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elsgramas por el cable. 
SERVICIO 'í1 E L E G U A F i C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L . 1>ÍA11IO D E Í/A ¡UAUÍNA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
M a d r i d , Mayo 26. 
E L MINISTEETO 
Después del último Consejo de Mi-
nistros celebrado bajo la presidencia 
del Rey ha renacido la calina en los 
círculos políticos, y ya no se habla en 
ellos de modificación ministerial an-
tes de la reapertrua del Parlamento. 
Como el Monarca, una vez termi-
nado el Consejo, firmó los proyectos 
de ley que constituyen el programa 
parlamentario del Ministerio, se »u-
ponc fundadamente que éste conti-
núa disfrutando de la confianza de la 
Corona. 
CTÜAU 
Parece que los fallos del Jura-
do literario no han gustado á to-
dos. 
Era de esperar; pero... tam-
bién es de creer que los jurados 
sentirían hondo disgusto al verse 
en la precisión de declarar desier-
tos algunos temas. 
¡Qué más quisieran ellos que 
haber podido adjudicar todos loa 
premios ofrecidos! 
¿Acaso se guardaban algo en 
#1 bolsillo con rechazar los tra-
bajos presentados? 
Varona, íSanguily, Bustamante 
y Morales, ¿habrán deseado po-
ner al elemento intelectual de 
Cuba en evidencia? 
Y el padre Moreno y el señor 
Bances y Conde, ¿se habrán pro-
puesto deslucir de algún modo el 
centenario del Quijote? 
¿0 será que los jueces referidos 
no tenían inteligencia ni conoci-
mientos bastantes para juzgar las 
ebras presentadas al Certamen? 
En este último caso, ¿por qué 
ge presentaron los que se quejan? 
Nosotros también sentimos lo 
ocurrido; pero todavía nos causa 
más pena el ver el ridículo en 
que se ponen algunos, por su ex-
cesivo amor propio. 
Según vemos en nuestro colega 
E l Comercio de Cien fuegos, el se-
ñor Cónsul de los Estados Unidos 
en aquelia ciudad, al visitar ofi-
cialmente al Alcalde con motivo 
del aniversario de la instauración 
de la República, se expresó de 
esta suerte: 
"Señor Alcalde: 
Permí tame primeramente, felicitar á 
usted y á todos los patriotas cubanos 
por el hecho de que el gobierno inau-
gurado este dia, hace tres años, no so-
lamente haya cumplido lo que espera-
ban sus más fervorosos y bien dispues-
tos simpatizadores, sino que ha llegado 
á la meta en cuanto á una administra-
ción conservadora, económica j sábia. 
Que Cuba tenga siempre para d i r i j i r 
los asuntos públicos una mano tan íir-
me y nn cerebro tan luminoso como el 
de su hijo ilustre, el Presidente Estra-
da Palma, es el deseo devoto de cuan-
tos apetecen un buen gobierno. 
Lo cual no se compagina mu-
cho que digamos con el hecho de 
haber llevado Mr. Squiers al ge-
neral Máximo Gómez á pasear en 
automóvil y á los pocos días ha-
ber emprendido éste la campaña 
antiestradista que por poco le 
cuesta la vida. 
¿Será que el Ministro v los 
Cónsules americanos no se en-
tienden? 
Un amigo nuestro nos ruega 
hagamos constar que antes de la 
votación del candidato á la Presi-
sidencia se retiraron de la Asam-
blea liberal los representantes de 
los nacionales de Qienfuegos. 
Queda complacido. 
El señor Secretario de Estado 
recibió el siguiente telegrama, 
del encargado de Negocios de Cu-
ba en Madrid: 
Colonia funcionarios nuestros Bar-
celona ajenos actos catalanistas día 




G r a n s u r t i d o de c a s i m i r e s y 
m u s e l i n a s de n o v e d a d e n L o s 
P r e c i o s F i j o s > R e i n a 7 y A g u i l a 
3 0 3 y 2 0 5 , donde se r e g a l a u n a 
p i e z a de m ú s i c a . 
21 de Mayo. 
Otro discurso de Mr. Shaw, ministro 
de Hacienda, acerca del problema aran-
celario. E l ministro ha dicho, ante la 
Cámara de Comercio de Cleveland, que 
él no cree que nación alguna esté dis-
puesta á establecer derechos düeren-
cíales contra las importaciones ameri-
canas; pero en el caso de que eso se 
haga por una nación, ó por varias, los 
Estados Unidos podrán seguir una de 
estas cuatro conductas: 
1?—Mantener el régimen actual, que 
consiste en proteger la producción na-
cional, sin diferencias en contra de 
nadie. 
2?—Ceder á las exijencias de aque-
llos paises que amenazan á los Estados 
Unidos con una legishición arancelaria 
hostil. Habr ía que danés ventajas so-
bre los paises que no amenazan á esta 
república. 
39—Rebajar aquí todos los derechos, 
sin distinción de procedencias, en la 
esperanza de que "la maguauiniidad 
extranjera imite la generosidad ameri-
cana". 
4?—Establecer derechos diferenciales 
en contra de quienes los establezcan 
contra los Estados Unidos. 
Es lo curioso que Mr. Shaw ha de-
clarado que se abstenía de emitir opi-
nión sobre cada uno de estos cu i tro 
planes, siendo así que, en su anterior 
discurso, de hace dos swñanas, se ha-
bía mostrado partidario de.I pian nú-
mero 4: recargar al enemigo y no reba-
jar nada al amigo. 
A l detinir el plan número 1 Misler 
Shaw no ha estado exa.-to y él mismo 
lo ha reconocido por m idio de una sal-
vedad hecha en otra pai te do su dis-
curso. Ha dicho que ese plan es man-
tener el régimen actual, que consiste 
en protejer la producción nacional, sin 
diferencias en contra de nadie. Pero, 
luego, ha dicho: "Los Estados Unidos 
admiten los productos de iodos los pai-
ses, excepto la República de Cuba, en 
iguales condiciones". Luego, hay de-
rechos diferenciales contra todos los 
paises que producen lo mismo que 
Cuba. 
Y, además, hay reciprocidad con 
Cuba. Esto le parecerá al lector nn 
descubrimiento como el del Mediterrá-
neo; pues no huelga, cuando se lee eú 
el discurso del ministro estas palabras: 
"También hay quienes son partidarios 
de que hagamos reducciones de dere-
chos en favor de unos paises y que á 
otros les apliquemos la tarifa vigente. 
Oreo que á esto le llaman reciprocidad^. 
Y lo es cuando los paises favorecidos 
corresponden, como en el caso de Cuba, 
con favores á los Estados Unidos. Cual-
quiera podría figurarse que, para el 
ministro la reciprocidad es cosa novísi-
ma, sin ensayar, y que con Cuba no 
hay un tratado de reciprocidad. Lue-
go, el régimen que existe aquí es el 
del pian número 2; á la nación cubana 
se le conceden ventajas, porque ella, á 
su vez, se las concede á los Estados 
Unidos. Lo que se ha pactado con Cu-
ba ¿no se podría pactar con Alemania, 
Francia, Rusia, etc! 
Mr. Parry y Mr. Foss, grandes ma-
nufactureros, han dicho que sí, en At-
lanta, en la reunión de la Asociación 
Nacional de Fabricantes. Su criterio 
es el de los productores que exportan 
y que ven el peligro de que los Esta-
dos Unidos se queden sin mercados ex-
tranjeros; los productores que viven 
del mercado nacional se han declarado 
stand paffers, ó sea, partidarios de que 
nada se haga. ¿Cuúles son los más fuer-
tes? ¿Con cuáles está Plana Mayor 
del partido-republicano? 
Mr. WiHiams, hombre de buen ta-
lento y de hermosa palabra, jefe de la 
minoría democrática en la Cámara de 
Representantes y libre cambista resuel-
to, ha visto ya que en el problema 
arancelario está el lado flaco de los re-
publicanos. Ha anunciado que, en la 
próxima legislatura del Congreso, plan-
teará esa cuestión una vez y otra y 
otra, en la seguridad de que, á fuerza 
dé abitarla, ella echará á pelear á los 
republicanos moderados con los pro-
teccionistas intransigentes. Se la ha 
querido escamotear; pero en vano. Se 
la olvida por un momento; mas, pron-
to, vuelve á la actualidad. 
x. r. z. 
LA ZAFRA 
Hasta el día 24 habían sido trans-
portados por los ferrocarriles de la Cu-
ban. Central Railways, á los puertos de 
Ciemiiegbs, Sagua y Caibarión, UN MI-
LLÓI 408,767 sacos de azúcar. 
E l central Senado, ubicado en Nnevi-
tas. ha concluido su zafra -ou 94,000 
sacos de trece arrobas, quedándole caña 
en el campo por falta de personal pa-
ra molerla y por haberse anticipado las 
aínias. 
ti mmim M GIMEÍ 
EL ü l «DEL "ilE" 
En la sesión que celebró en la 
noche del lunes 22, el Ayunta-
miento de Gamagüey, presentó el 
Concejal señor Mousset la si-
guiente moción: 
" A l Ayuntamiento: 
Están para terminar las fiestas < on 
que el lanudo entero viene celebrando 
el tercer centenario de la publicación 
inmortal de Cerváutes; y si el Cama-
güey quiere mostrarse agradecido con 
los preclaros hijos que lo enaltecieron 
en ia república de las letras, no puede 
permanecer indiferente en el universal 
tributo de admirac ón que se viene de-
dicando á una de las más legítimas glo-
rias de la inteligencia humana, que, 
obras como la de Cerváutes, no son pa-
trimonio de una nación tan sólo, sino 
que, por lo mismo que las irradaciones 
del talento alcanzan en sus efectos á 
todos los hombres, son obras cosmopo-
litas. 
" Y , si algo tiene que influir para que 
determinada raza, nación ó pueblo ad-
quiera mayores títulos de orgullo por 
la existencia de esos genios, que des-
lumhran con los destellos de su talento, 
el pueblo cubano, hijo legítimo de Es-
paña, cuna del gran Cerváutes, ha de 
participar de ese orgullo cou igual fuu-
damento que los demás pueblos de orí-
gen español. 
"Por dicha causa, á Cama güey le al-
canza parte igual én esa gloria. 
"Sentada esa premisa, que justifica 
; la legítima admiración del pueblo cu-
bano por esa gloria de nuestra raza, y 
teniendo la seguridad de que este Con-
sejo Municipal mira con marcado inte-
rÉvtodo lo que tienda á la unión do la 
men^tísima colonia española con el ge-
neroso pueblo cubano, aunque no fuera 
más que para identificarse con los hom-
bres que comparten con su laboriosi-
dad y amor á este país el esfuerzo co-
lectivo de su adelantamiento, el Conce-
jal que suscribe tiene el honor de pro-
poner á Incorporación se sirva acordar 
que, coadyuvando al homenaje que hoy 
rinde el mundo á la memoria del subli-
me autor del "Don Quijote", Miguel 
de Cervantes Saavedra, sustituya por 
"Avenida de Cervantes" la denomina-
ción que hoy tiene la calle de la Vigía, 
que en breve será la vía más hermosa 
de esta ciudad. 
" A l efecto, se permite también pro-
poner el que suscribe se acuerde el 
nombramiento de una comisión for-
mada por miembros del Ayuntamiento 
y por individuos ágenos Á él á fin de 
que con el asentimiento de la Corpora-
ción, lleve á cabo una suscripción pú-
blica para cubrir los gastos—ya que al 
Ayuntamiento no le es posible sufra-
garlos—que ocasione el hacer figurar el 
expresado nombre en algún sitio ade-
cuado de dicha calle y en la forma que 
lo estime más conveniente la Comi-
sión. 
"Crée el que suscribe innecesaria la 
menor excitación á los señores Conce-
jales para que acuerden de conformi-
dad con lo propuesto, por que ello sig-
nificaría la negación implícita de las 
afirmaciones hechas al comienzo de es-
te escrito; y, en tal concepto, se atreve 
á esperar la unanimidad de pareceres 
de sus compañeros favorable á la pre-
sente moción". 
En efecto, el Ayuntamiento acordó 
por unanimidad lo propuesto por el se-
ñor Mousset, y nombró para formar la 
Comisión expresada: por el Ayunta-
miento, al señor Alcalde y Concejales 
señores Mouset, Arango y Avila; y co-
mo individuos ágenos á la Corporación, 
al Cónsul de España en esta ciudad, se-
ñor Juan Mata Barrios, y á los señores 
Ramón González Rojo y Rvdo P. San-
tiago Ollé, Presidente del centro de la 
"Colonia Espafíola" y Rector de las 
"Escuelas Pías" respectivamente. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
Y a se empieza á ver americanos por 
las calles. 
Asturias que ha recobrado todo el 
verdor intenso de sus praderas y los 
delicados matices de su paisaje, recibe 
á ios hijos emigrados, exornándose coa 
toda su lozanía y exuberancia. 
¡Qué emociones tan intensas, tan 
placenteras, las que nos produce la pa-
tria en los primeros días de nuestro re-
greso á ella, después de largos años da 
ausencia dolorosa y de sacrificios sin 
cuento! 
Yo pienso que esta gente tan buena 
y tan fiel al terruño natal; que estos 
jóvenes pálidos y demacrados, con sua 
rostros sellados por la extenuación de 
una labor ímproba deben de experi-
mentar al echar pie á tierra española, 
el más grande y el más inefable de los 
sentimientos. 
Yo me los figuro, cuando los veo 
desfilar ante mí con su indumentaria 
"tropical" y sus andares perezosos^ 
me los figuro zambullidos en las lobre-
guezes de la bodega ó internados en los 
espaciosos recintos del almacén, pen-
sando siempre en su hogar y en su pue-
blo; haciendo cálculos halagüeños so-
bre el producto de su trabajo, para 
venir á disfrutarlo en compañía "tía 
los viejos" y de los parientes. 
L a vida ue estos jóvenes es todo un 
poema lleno de grandezas que les ha-
cen acreedores á nuestras simpatías 
más profundas. 
Bn estos dias hermosos de primave-
ra son muchos los hogares pobres da 
Asturias que se inundan de alegría pa-
ra recibir al hijo que regresa de Amé-
rica con un puñado de centenes y el 
alma rebosante de ilusiones. 
Los pobres viejos esperan á sus hi-
jos con los brazos abiertos y las lágri-
mas en los ojos; los amigos de la infan-
cia les reciben con espontánea satis-
facción y la tierruca, engalanada ya 
con los tonos espléndidos de la prima-
eera, les ofrece unos cuantos meses da 
romerías y de fiestas. 
Bienvenidos sean estos héroes del 
trabajo, estos hombres tan amantes do 
su patria. 
Carmen Sobejano, la <<di8locante', 
extiple de Alblsu, se encuentra en 
Oviedo haciendo las delicias de núes* 
tro público. 
Eu los pocos dias que lleva traba-
j^aaíío 'v̂  w^aao ere Oaiii-poamor, ha 
Excursión i Nueva York, v ía Tampa, 
en conexión con el ferrocarril Atlantio 
Coast Line. Elpasagero tendrá derecho á 
detenerse 15 días en ambas direcciones. 
Los boletines son válidos hasta el 31 de Octubre.—Con ellos 
se puede uno detener en Jacksonville, Savannah, Charleston, Eich-
monond, Washington, Baltimore y Filadelfia. 
Para más informes dirigirse á los Sres. Lawton Childs, Mer-
caderes 22, ó al Sr. A. W. Fritot, Agente de Tráfico, Prado 110 Bf 
Habana. C-910 alt 7t-12 2m-14 
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COMISIONISTA IMPORTADOR 
l iOtcs de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . . 
P e r l a s , l l u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
K e l o j e s de todas c l a s e s y m a r c a s 
X > o ^ > < í > í s i t o ^ o i n o a ^ t l s I b a C u i i ^ l l ^ , S V , j e i t o s . 
-£^:£>^3?t;£^c3L<o 2-^=3 T C o i ó f . 0 3 0 . 
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COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
HP "o. un o 3. <f> 33L 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
A las diez: 
6432 
En la Plaza del Vapor. 
La comparsa de los chinos 
L a vuelta de Tomasi to. 
8 m 
C E I T E PAR DO D 
I 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin Juiino ni mal 
olor. Elaborada en la 
íálirica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas Jas palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
£^^lTS^«,*,es<e"¿a cl í^1,ecto íle a^ua clara» produciendo una L U Z T A N 
HÍO ^ ' i8 ?111111,0 ni niaI c'lor> «I"© nada tiene que envidiar al gas más 
pU« , .^¿ .* i - aacite vonée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
E L L S O ^ I > L A A I ^ I L I A ^ ^ " " ^ recomeildabie» Principalmente P A U A 
^TT^r|trl,iCÍa' f fe8 < 0,ls"1" "lores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
i ™ , l v t ^ » " i r i ~ l "0 Sui,e^io,• e» condiciones luminicas, al de mejor clase 
i m n ^ ^ fxS^'^fan'<'r(>' y a v é n e l e á precios muy reducidos, 
c l a s e ^ m ^ l r completo surtido de B U N Z I N A y G A S O L I N A , de ^íífdolí V P | *ah,mbrai10' íut,rza motriz, y demás usos, á precios re-
^ r ^ ^ T T ReñQÍUSr Co,—Oficina: S A N T A C L A U A . S . -Habaaiw 
\ J^i IMy 
O B I S P O N o 5 ^ PIEDRAS DEL BRASIL DE V 
SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA. SE GUADUA L A VISTA, GRATIS 
isoo n . 5 4 . Teléfono 3©ii 
13t-l. My 
E L E C T R I C I D A D DE G 
í -Pnido -Núin. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
E f e c t o s «le G i m n a s i a , J o y e r í a y 
E s g r i m a . 
I n s t r u m e n t o s ele G e o d e s i a . 
P o l a r í m e t r o s y t o d a c lase de 
ú t i l e s p a r a l a b o r a t o r i o s de 
ingenios . 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
C-852 alt 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SANA. 
IlIMITABLE m Sü AROMA. 
OPTIMA EN Sü C L A S E . 
ÜLTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E CUBA. 
Oficinas d é l a fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono I . 6137--Dirección telegráfica, HUEVAHIELO. 
ABRIGOS, TRAJES, SAYAS 
Y BLUSAS. 
Sa ab r i r á el s á b a d o 
27 de Mayo. 
50 POR CIENTO MAS B A R A T O 
Nuestros artículos van direc-
tamente del 
porque los hacemos en 
nuestras propias fábricas 
t4-24 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PAUIS EOIAL HiBAiEO 
S A N L A Z A R O 370, Santiguo Palals Royal) 
Comidas y Cenas ti todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
6178 26t-0m 
A S O C I A C I O N 
D E 
DE LA HABANA. 
Sección de Beueí lcencia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por 
el Sr. Presidente de esta Sociedad, se sacan á 
Eablica subasta los suministros de Pan v C a r -ón vegetal para la Quinta de Salud " L a P u -
r í s ima Concepc ión ." 
E l Pliego de Condiciones para estos servi-
cios, se hal la de manifiesto en esta Secretaría , 
todos los días hábi les de 8 á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
L a subasta tendrá lugar en los Salones de es-
te Centro, é las 8 de l a noche del día 27 de este 
mes, ante la Secc ión en pleno, entregándose 
las proposiciones en pliegos cerrados á dicha 
hora, al Sr. Presidente de la Sección. 
Lo que se hace públ ico , para conocimiento 
de los Sres. que dentro de las bases estableci-
das, deseen tomar parte en la subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario. 
M. Pnniagua. 6961 t8-19 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A , 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. W© are the Solo Agent 
íor DÜNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S 0 
B A J O S D E P A Y R E X 
H A B A N A . 
S6-lMy 
2 ^ E d l e i é n d é l a tarde.—Mayo 26 de 1905. 
conquistado ya tal número de sóbeja-
nistas que ¡guay del señor empresario! 
la noche en que la muy simpática ac-
triz no intervenga en la función: no se 
yenden diez butacas. 
L a cosa no es para menos. 
Vosotros, que habéis visto en el co-
liseo de mis amigos muy queridos, Az-
cue, Julián y el nunca bien ponderado 
García Mon, lucir con su donaire ha-
bitual todo el garbo flamenco que Dios 
ha concedido á Carmen Sobejano, po-
dréis juzgar del acierto desplegado por 
los ovetenses, al acoger esta joya del 
género chico con tal entusiasmo y ad-
miración. 
Como que al dia siguiente de traba-
jar en Venus Salón, me encontré, arri-
mado á un farol, á un polizonte muy 
tieso y bigotudo que, llevando el com-
pás con el sable, tarareaba aquello de: 
Para hacerse la ioalé, 
las inglesas en Londón 
se ponen un sombrero colosal 
y mucho polisón... 
Mi buen hombre, en un arranque de 
sinceridad, hubo de confesarme que á 
pesar de la dureza de corazón que le 
imponían las ordenanzas municipales, 
se había prendado de los ojillos jugue-
tones y picarezcos de la Sobejano. 
¿Qué más se le puede exigir á una 
tiple que enternecer á un guiudillaf 
E . DÍAZ MIEÁNDA. 
Oviedo Abril 1905. 
DE FROPOIAS 
M A T A N Z A S 
DE PEDSO BETANCOUET 
22 de Mayo de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Teniendo en cartera asuntos de im-
portancia que dar á conocer á los asi-
duos y numerosos lectores de este im-
portantísimo periódico, y apesar de 
mis múltiples ocupaciones, me decido 
á dirijir la present.e correspondencia, 
por cuya publicación le anticipo las 
más expresivas gracias. 
Comenzaré manifestando el inmenso 
pesar que esperimentau los elementos 
todos del Término, con la grave y per-
tináz dolencia que retiene en el lecho 
allá en la capital de Oriente, al ancia-
no respetable y amado de este pueblo, 
al Generalísimo Máximo Gómez. 
Todos como uno solo, deploramos que 
el padre de la Patria esté en estado tan 
delicado, y pedimos al Dios Omnipo-
tente, que pronto le devuelva la salud 
perdida. 
En medio de esta angustia grande, 
viene á aumentar entre los vecinos de 
esta Villa, la inesperada muerte del 
caballero honrado, del español digno, 
del vecino antiguo y querido de todos, 
del respetable señor don Antonio Gu-
tiérrez Sánchez, cuyo trágico suceso, 
con intenso pesar, he dado á conocer 
por telegramas dirijidos en su oportu-
nidad. 
Pues bien, aunque varias v e c e s y -en 
distintas épocas desde el tiempo de la 
Colonia, se habrán dirijido cartas á di-
cho señor, exigiéndole crecidas sumas, 
y aunque también el interfecto con un 
valor cívico que le caracterizaba, daba 
conocimiento á las autoridades de ello, 
y siempre pudo conseguirse el descu-
brir á los autores, jamás se pensó que 
volvieran á repetirse estos hechos, má-
xime cuando no hace mucho tiempo 
fué preso el penúntimo que le exijió 
una crecida cantidad de dinero. 
Pero es el caso que en dicho dia sin 
esperarse tal acontecimiento, recibió el 
señor Florentino Hernández, queridí-
simo Alcalde Municipal de éste Tér-
mino, aviso de que en la Colonia Vila-
ró de los hermanos Gutiérrez, hablan 
asesinado á don Antonio, como cariño-
samente se le llamaba. 
Kecibir el distinguido y popular A l -
calde la noticia, y ponerse en camino 
con el Jefe de Policía y dos números 
todo fué uuo y cuando llegó al lugar 
del suceso se encontró ante su vista 
aún caliente, el cadáver del honrado 
español y antigua vecino don Antonio 
Gutiérrez, que hacía 54 años residía en 
Ifita villa, sin que jamás nadie le qui-
eiera mal porque muy trabajador, á 
costa del sudor de su frente pudo reu-
nir una regular fortuna. 
Seguidamente llegó el activo é inte-
ligente Juez Municipal, don Francisco 
Eodríguez, acompañado del Secretario 
del mismo, Manuel F . Gómez. 
Puestos de acuerdo el Alcalde y Juez, 
comenzaron las investigaciones y, de 
una parte la policía Municipal á las 
órdenes del señor Hernández, y por 
otra la Guardia Rural al mando del 
apreciable y correcto Teniente Grego-
rio Eoque, comenzóse el trabajo minu-
cioso en exclarecimiento de los hechos. 
E l Juez Municipal, visto lo importan-
tan te del caso, telegrafió al señor Juez 
de Instrucción de Colón Dr. Enrique 
Giralt, el que acompañado del escriba-
no Sr. Ramón Aedo trasladóse á esta 
villa en el acto, comenzando por su par-
te la investigación de los hechos. 
En los primeros momentos creíase 
difícil su aclaración, pues teniéndose 
en cuenta que ninguno de los trabaja-
dores de la finca habían visto nada, pue-
de considerarse lo dificultoso que sería 
esclarecerlo, pero nuestro insustituible 
Alcalde Municipal, el amigo estimado, 
á quien todos los hombres de buena 
voluntad conocen lo qne vale, y es dig-
no de querérsele, comienza con muy 
buen tino sus investigaciones; y por 
otra parte el señor Juez Municipal a 
quien se le quiere por su corrección y 
energía, más la policía Municipal cuyo 
Jefe el señor Andrés Franqui, es muy 
sagaz y activo, y de igual manera nues-
tra benemérita Guardia Rural, es el 
caso que á las 24 horaa ya se teman in-
dicios de quien era el autor y en esas 
condiciones comenzase á trabajar con 
fe por las autoridades interesadas en 
que no quedase impune el horrendo cri-
men, y da por resultado que al escribir 
estas líneas sábese ya quien fué el ase-
sino, cuyo nombre me reservo por con-
venir al servicio, y encuéntranse deteni-
dos en la cárcel de Colón los cómplices 
y compañeros del criminal, que se per-
sigue constantemente, y caerá muy á 
su pesar en manos de la Justicia, que 
muy cerca le tiene para agarbarlo-
Corno es muy natural, este importan-
tísimo servicio prestado por la popular 
Autoridad Municipal don Florentino 
Hernández, por los Jueces Munici-
pal y de Instrucción señor Rodríguez y 
doctor Giralt, como la actitud desple-
gada por la fuerza Municipal y Rural 
al mando de los señores Franqui y Ro-
que ha causado gratísima impresión 
entre el elemento todo de esta villa y 
sobre todo entre los compatriotas del 
señor Gutiérrez, que de una manera sin-
cera y con honda satisfacción se felici-
tan de contar con autoridades como los 
señores Hernández y Rodríguez. 
JEl Corresponsal. 
F I E S T A P R Ó X I M A 
Y a tiene la Colonia española de Cár-
denas, fijado el día para la colocación 
de la primera piedra del hermoso edi-
ficio que ha de [servir de Centro á tan 
progresista Asociación, y que se levan-
tará majestuoso frente a l Parque de 
Colón. 
Tendrá efecto el día de Santiago, Pa-
trón de España. 
Con tal motivo, se celebrarán en esa 
fecha grandes festejos, que prometen 
quedar muy lucidos á juzgar por el en-
tusiasmo que anima á sus organiza-
dores. 
Asistirá al acto el Iltmo. Sr. Obispo 
de la Dióeebis. 
ÜMOY I N T E R E S A N T E ! ! 
E L CALZADO E X T R A 
fie P E D R O C O R T E S y Comp. es sin 
jUsputa el mejor del mundo. Venta-
bas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleando materiales también 
escojidos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
L A H O R M A G R A N D E , Aguila 
2 0 1 , entre Reina y Estrella. 
E L P A S E O , Obispo « 7 , esquina á 
Agniar .—HABANA. 
c 850 8t-5 
P I N A R D E L . R I O 
UNA E S C O G I D A 
E l lunes 22 se abrió en Guanajay la 
importante escogida del señor don Ka-
món Granda, en la cual hay empleados 
unos ciento veinte trabajadores de am-
bos sexos. 
M km fls la te otea 
En la sesión celebrada últimamente 
por el Consejo Provincial, se pasó á la 
Comisión respectiva una moción del 
señor don Alfredo Kosa, miembro del 
partido moderado, encaminada á pro-
teger á la elase obrera en el caso des-
graciado de ser víctima de un acciden-
te durante el trabajo, á cuyo efecto 
propone que en «1 próximo presupues-
to de 1905 á 1906, se eonsigne la can-
tidad de VEINTE MIL pesos con objeto 
de auxiliar á todos aquellos individaos 
que careciendo de bienes de fortuna y 
librándose la vida con un oficio ó tra-
bajo mecánieo, por consecuencia del 
ejercicio activo del mismo sufran acci-
dentes desgraciados, golpes, fracturas, 
heridas 6 cualesquiera otroí; percances 
que los imposibilitaran temporal ó de-
finitivamente para el desempeño del 
mismo. 
Para alcanzar los beneficios de esta 
gracia, será requisito indispensable ser 
ciudadano eubano nativo ó naturaliza-
do, tener buena conducta, no haber si-
do condenado por delito 6 faltas por 
nigún Tribunal y la justificación de 
haberse dedicado habitual y constante-
mente al desempeño del trabajo ú ofi-
cio en cuyo ejercicio se produjo el acci-
dente ú otro manual; en estos estarán 
expresamente comprendidos los alba-
fiiles, pintores, maquinistas, mecáni-
cos, fogoneros, carreros, cocheros, te-
legrafistas y telefonistas, estivadores, 
marineros, cargadores, canteros, v i -
drieros, hojalateros, tabaqueros, ven-
dedores ambulantes, impresores, cajis-
tas, conductores, motoristas, bombe-
ros, policías, barberos, repartidores de 
periódicos, cocineros, sus ayudantes y 
peones y cuantos desempeñe un oficio 
manual en campos y cínda4«s ó talle-
res por un jornal ó sueldo que no al-
cance á la cautidad de CIEN pesos al 
mes. 
E l Consejo reglamentará la forma, 
condiciones y circunstancias para la 
aplicación de esos auxilios qne consis-
tirán en el socorro de un peso diario á 
los que deban percibirlo durante el 
tiempo qne dure la imposibilidad físi-
ca prodcuida por el accidente que ha-
brá de ser sufrido en el ejercicio activo 
del oficio ó trabajo que se desempeñe; 
así como, el máximo de tiempo qne es-
IU m i H i a B 
Mentira parece que haya en 
Cuba quien ande con fondillos 
rotos, habiendo en la Habana una 
casa que vende telas para trajes, 
de todas clases, á poco más de 
nada. 
Esa casa, famosa desde que se 
abrió al público, es la CASA RE-
VUELTA, Aguiar 77 y 79, al la-
do del Banco Español; importa 
todos los géneros que vende; es 
la casa predilecta del pueblo y 
llena una necesidad sentida por 
todas las personas que practican 
el ahorro y la economía, tan ne-
cesarios al bienestar de las fami-
lias. 
Acaba de llegar otra gran re-
mesa de alpacas y muselinas. 
Todo barato. Todo por varas. 
C-959 alt Gt-24 
te debe durar y las precauciones natu-
rales que deban tomarse para impedir 
engaños y mistificaciones. 
"NECROLOGIA. 
L a grave dolencia que aquejaba á la 
joven actriz del teatro de Albisu Sra. 
Dña. Luisa Fernández, esposa del Sr. 
Socías, ha tenido un fatal desenlace. 
Anoche dejó de existir, y su entie-
rro se efectuará esta tarde. 
Descanse en paz y reciban el afligido 
esposo y demás familiares nuestro sin-
cero pésame 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
ASUNTOS VARI 
AUTORIZACIÓN 
Por la Secretaría de Instrucción P á -
blica ha sido autorizado el señor don 
Leopoldo P. de Solo, para incorporar 
á la Universidad de la Habana el títu-
lo de bachiller en Derecho que le fué 
expedido por la Universidad de Hale. 
R E G R E S O 
Por el Ferrocarril Central regresó en 
la mañana de hoy á esta capital, de su 
viaje á Camagüey, el Secretario de 
Obras Páblicas señor Moutalvo, acom-
pañado de su secretario particular se 
ñor Crespo. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido quince días de 
licencia por enfermo al señor don Car-
los Arguelles, Inspector de la Aduana 
de Cárdenas. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados el señor don 
Agustín Bestard, oficial temporero de 
la Aduana de Santiago de Cuba; el se-
ñor don Francisco Eomán, policía del 
mismo puesto: la señora doña Isabel 
Eamos, camarera del Depaatamento de 
Inmigración; el señor don Bernardo 
Aces y el señor don Francisco Suris, 
Vista y auxiliar, respectivamente, de 
la Aduana de Manzanillo: los señores 
don Gregorio Eivero y don Librado 
Peina, aduaneros de dicho puerto, y 
los señores don Angel de la Terga y 
don Manuel D'Estrada, escribiente de 
la propia Aduana. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
H O N R A S 
Mañana, sábado, á las ocho y media 
de la mañana y en la iglesia de Monse-
rrate, se cantará una Misa de Eequien 
por el eterno descanso del alma de D. 
Víctor Hernández y Fernández, anti-
guo y conocido comerciante de esta 
plaza, en el primer aniversario de su 
muerte. 
Invita al acto su doliente íarailia, 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
H a sido aprobado el proyecto de re-
paración en la casa escuela número 2, 
de Guanajay. 
Se ha devuelto aprobada el acta de 
recepción definitiva de las obras del 
puente sobre el rio Mantua. 
Ha sido aprobado el emplazamiento 
elegido para la caseta donde habrá de 
establecerse la instalación de telegrafía 
sin hilos en Isla de Pinos. 
PUBLICACIONES. 
J? / : T A B A C O 
Con la acostumbrada puntualidad, 
hemos recibido el número correspon-
diente al 25 del actual de la acreditada 
revista cuyo nombre precede, y viene 
tan bueno como todos sus predecesores, 
llamando especialmente la atención 
entre el gran acopio de buenos traba-
jos é interesantes noticias que trae, un 
bien meditado artículo sobre el contra-
bando de tabaco que se hace por las 
costas de la Isla, debiendo tomarse por 
quien corresponda las medidas necesa-
rias para cortar de raíz un mal que 
tautos perjuicios podría causar á la 
rama cubana, si se le permitiese tomar 
mayor auge. 
Felicitamos al Director de F l Tabaco 
por la nueva é importante campaña 
que ha emprendido en pró de los inte-
reses del país y deseamos que él éxito 
más completo corone sus laudables es-
fuerzos. 
"OBRAS NUEVAS 
Recibidas en L a Moderna Poesía por 
el último correo• 
L a pupila de un actor, por C. M. 
Braemé. 
Obras, por Bencome. 
Dueño del mundo, por Julio Verne. 
Manual del albañil, por Marco. 
L a anarquía y el colectivismo, por 
Maquet. 
Cosas de España, por Merimée. 
Cuadros histórico» de la revolución 
francesa, por Chaupoit. 
E l tablado de Arlequín, por Baroja. 
Cría de las gallinas, por Navarro 
Soler. 
Superioridad de los anglo-sajones, 
por Demolins. 
Preparación de las tropas para la 
guerra, por Burgnete. 
Seis días fuera del mundo, por Pérez 
Záñiga. 
Los domingos de un burgués de Pa-
rís, por Gny deMaupasant. 
E l hombre, por Fernando López. 
L a mujer, por ídem. 
E l trabajo, por ídem. 
Enfermedades de los niños, por Un-
ger. 
Colección legislativa tros tomos y un 
apéndice. 
Instrumentos públicos, por Zarzoso. 
Código de comercio, por Girón. 
Derecho mercantil, dos tomos, por 
Blanco. 
E l Quijote apócrifo, por Avel la-
neda. 
L a moral, por Dupat. 
E S T A D O S M I D O S 
Servicio de la Prensa Asooiad/i 
D E H O Y . 
D E C L A E A C I O N E S 
D E MR. MAGWOOD 
r a n a n i á , Mayo 26 - Mr. Mag vvood 
prestó ayer juramento como Gober-
nador de la zona del Canal, eu presen-
cia del señor Amador, Presidente de 
la República de Panamá, los miem-
bros de su Gabinete y el Cuerpo D i -
plomático y manifestó que la reorga-
nización de la Comisión del Canal im-
plicaba la centralización de la autori-
dad y la traslación al Istmo del poder, 
lo que permitiría que se impulsara con 
mayor energía la construcción del Ca-
nal, asegurando al propio tiempo que 
no se escatimaría esfuerzo ni gasto al-
guno, para extirpar la fiebre amarilla 
del Istmo. 
F A L L E C I M I E N T O D E L J E F E 
D E LOS E O T H S C H I L D S 
P a r í s , Mmj& 26 - E l barón Alfonso 
de Rothschild, jefe de la potente aso-
ciación bancarla de dicho nombre, ha 
fallecido hoy de resultas de un ataque 
de bronquitis y el barón Liamberto de 
Rothschild, que está al frente do la 
casa de Bruselas, le sucederá en la 
jefatura general de la sociedad. 
H U E A C Á N D E S T E U C T O R 
Telegrafían de Argel que la provin-
cia de Constantiua fué azotada ayer, 
eu una extens ión de 1 ,400 millas cua-
dradas, por ua huracán que ha causa-
do inmensas pérdidas en vidas y pro-
piedades. 
C E I S T I A N O S Y M U S U L M A N E S 
Londres, Mayo 26. - Telegrafían de 
Cettinge, Albania, que hace tres días 
que se están batiendo, cerca de la 
frontera de Montenegro, los musul-
manes y cristianos albaneses, y que 
las autoridades son impotentes para 
separarlos, habiendo empezado el 
conflicto por un ataque inesperado de 
los primeros, 
G U E E E A C I V I L 
E N E L CÁUCASO. 
San Petersburffo, Mayo 26. — Son 
de carácter muy alarmante las últi-
mas noticias recibidas del Cáucaso, 
en cuya región se han renovado las 
hostilidades entre los armenios y mu-
sulmanes; eu la provincia de Erivan, 
en el Cáucaso meridional, está en su 
apogeo la guerra racista y los campe-
sinos armados de revolveres y bien 
provistos de bombas de dinamita, se 
están reconcentrando en sus respec-
tivos campamentos. 
l í a habido ya varios encuentros san-
grientos entre partidas antagóni-
cas y el gobierno ha dispuesto que sal-
gan inmediatamente tropas para re-
forzar !as que se hallan en el distrito 
donde ha sido perturbado el orden. 
E E C O N O C I M I E N T O J A P O N E S 
Telegrefían del Paso de Gunshu que 
un escuadrón de caballería japonesa 
que ha efectuado un reconocimiento 
á retaguardia del ejército ruso, llegó 
el martes á 20 millas al Norte de di-
cho desfiladero, 
S E C A L E S D E A V A N C E 
Anuncian también que se notan se-
liales que parecen indicar que el ejér-
cito japonés ha reanudado su movi-
miento de avance en dirección á Tsit-
sihar, que se halla á 300 millas al 
Oeste de Harbín. 
C O N T I N U A C I O N 
D E LOS D I S T U E B I O S . 
Varsoviat Mayo 2 6*.-Han continua-
do los disturbios en el barrio de los 
judíos durante toda la pasada noche 
y además de ocho muertos, ha habido 
centenares de heridos; el daño cau-
sado á la propiedad es de mucha con-
sideración, puesto que no obstante no 
haber habido saqueo, ha sido total-
mente destruido cuanto había en casi 
todas las casas habitadas por la gente 
de vida alegre. 
I N T E E V E N C I O N 
D E L A S A U T O E I D A D E S . 
Anoche, á hora avanzada, se deter-
minaron por fin las autoridades á in-
tervenir en el conflicto y la policía 
abrió fuego en dos puntos distintos 
sobre los amotinados, de los cuales 
resultaron varios heridos. 
EECONCENTE A C I O N 
D E L A E S C U A D E A E U S A 
Tsing- Tan, Mago 26 .—La totalidad 
de la escuadra rusa se está reconcen-
trando en las cercanías de Woo-
Suug, al Norte de Shanghay, y la 
escuadra alemana se está preparando 
para hacer frente á cualquiera even-
tualidad que pueda presentarse. 
E N E S P E E A D E O E D E N E 3 
Clie-Foo, Muyo ^C—Todos los va-
pores japoneses que llegan á este 
puerto sen detenidos en espera de 
órdenes. 
DUDOSA E E C O N C E N T E A C I O N 
Londres, Mayo 2 6 . - - E l despacho 
anunciando que la totalidad de la 
escuadra rusa se es tá reconcentrando 
en Tsiug-Tau, es probablemente una 
repet ic ión aumentada del recibido 
ayer de Shanghai, según el cual ha-
bían llegado á la desembocadura del 
rio Yang Tse, seis buques de guerra 
y tres vapores carboneros rusos, 
pues es evidente que si estuviera 
toda la escuadra rusa frente á Woo 
Sung, que se halla á solamente once 
millas al Norte de Shanghai, tendrían 
que saberlo en dicho puerto, desde el 
cual se hubiera telegrafiado oportu-
namente. 
V E N T A D E V A L O E B S 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nueva York, 847,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Kstadoa Uni-
dos, 
¡ITERO Y (IOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN P E S O , 
BASE-BALL 
P A E A E L DOMINGO 
E l match anunciado para ayer, entre 
el club ''Criollo" y un "pick-nine" for-
mado por jugadores de los clubs " A l -
mendares", "Fé" y "San Francisco", 
tuvo que suspenderse, á causa de la 
lluvia, en la 5:.L entrada, cuando ambos 
clubs estaban empatados teniendo ca-
da uno de ellos una carrera. 
E l desafío prometía ser interesante, 
pues ambas novenas defendían su 
campo palmo á palmo, y se realizaron 
bonitas jugadas. 
Este match se efectuará el próximo 
domingo, á la hora de costumbre, y 
ocupará el lox, del "Criollo" Joseito 
Muñoz, y del "Pick-nine", Fepillo Ro-
mero. 
E L " P E E M I O D E V E E A K O " 
Hemos recibido varias cartas pre-
guntándonos cuando empieza el "Pre-
mio de Verano", y como nosotros na-
da sabemos del particular, trasladamos 
la pregunta á los señores Gutiérrez, 
Azoy y Plá. 
E L J U A N FORGAS 
E l vapor "Junn Porgas" llegó el jue-
ves 25 del actual sin novedad á Santa 
Cruz de la Palma. 
L A N A V A R E E 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Montaros & C?, el vapor co-
rreo francés L a Navarre, que zarpó de 
este puerto el día 15, y llegó sin novedad 
al de la Coruña ayer 25. 
E L MARTINIQXJE 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana "el vapor 
americano "Martinique", con carga ge-
neral y 2 pasajeros, consignado á los se-
ñores G. Lawton, Clilds y C? 
E L DORA 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía hoy el vapor inglés "Dora", pro-
cedente de Cardiff. 
E L U R D 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto en la mañana de hoy pro-
cedente de Filadelfia, con cargamento de 
carbón'. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre saldrá 
hoy el vapor cubano "Mobilla". 
—JO» -^B»— 
de 79^ á 80 
de 83 á 85 V, 
CA.MA.S D E CA.MIUO 
Plata españ' la.... 
Oaldeiüla 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5X V. 
Oro americano) , i nn , ,< „ 
contra español, { de 109^ á 109X P-
Oro amer. contra 1 á o* n 
plata española. } a db 1 • 
Centenes á 6.60 placa. 
E n cantidades,, á 6.61 pl ita. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso amerioa^ ] 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pañola ) 
Habana, Mayo 26 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 25 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A J R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
femperatnra 
Máxi rna 
M í n i m a 






7 4 ° 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Mayo 26 Niceto, Glasgow. 
,. 26 Mecklenburg, Hamburgo. 
„ 26 Antonio López, Veracruz. 
„ 29 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 29 Monterey, New-York. 
,, 30 Prins August, Veracruz, 
„ 31 Morro Castle, New York. 
31 Madri leño, Liverpool. 
31 MouteFideo, Cádiz y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 26 Bayamo, New York. 
27 México , New York. 
„ 29 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 30 Vigilancia, New-York. 
„ 30 Antonio López, New Y o r k y escalas. 
„ 31 Prinz August, Hamburgo. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 25: 
De Tatnpa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con 
carga y 25 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Marsellesa, en 75 dias, be a. italiana, F r a n -
cesco, cp. Prest iño , ton. 1100, con te ías á 
Dussaq y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas, vp. am. 
Gussie, cp. Hansen, ton. 998, con carga y 
10 pasajeros á J . M . K a y . 
De Mobila, en 2 días, r p . cub. Mobila, cp. L e -
wis, ton. 2165, con carga, 14 pasaieros y ea-
nado á L . V . Placé . * B 
Dia 26 
De Filadelfia, en 6% dias, vp. ngo. Urd, capi-
tán Saberhagen, ton. 3049, con carbón á L . 
V. Placé . 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dillon, ton. 998, en 
lastre y 2 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Cardiff, vp. ing. Dora, cp. Dulding, tonela^ 
das 1765, con carbón á la odren. 
S A L I D O S 
Dia 24: 
Nneva Orleans, vp. esp. Catalina, 
Dia 25: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. cub. Mascotte. 
Nueva York , vp. am. Bayamo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Dia 26 
Cayo Hueso y Mi»mi, vp. am. Martinique. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. W. N. Walley y Sra—W. S. L u c k e t t -
T. Pimienta—D. Marqués—M. Meinbiela—N. 
Santana—María S o r i a - M . Santanay 2 de fa-
milia—B, Rova—Rogclia Clematu y 1 de fam. 
— F , C. Vi la y Sra—P. C. Gnichard y 2 de fam. 
—Juana Macías—R. Guerrero J . C . Felzge-
rald—N. W Wilson—Genero y Antonio Zayas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Gus-
sie: 
Sres. P. Sotolongo—E. Rodríguez y Castillo 
—W. Ada King—E. Oliver—R. González—En-
rique González—A. Shekes—M. Crrrera—Mer-
cedes Centran. 
De Mobila en el vp. cub, Mobila: 
Sres. A. Young—J. Orcutt—C. Jacob Lee — 
O. Anderson—A. Sheeman y 1 de fam—Harry 
Chistie—W. Mideton—P. Prederichsen—Joa-
quín Ported—B. Vogel—G. G. Nodgson—Ha-
rry Talbott—A. Bruchidety. 
S A L I D O S . 
Para New-York, en el vap. cub. Bayamo. 
Sres. James Purman-Miguel Mart ing—Már-
quez y Mercedes Sterling. 
Buques con registro abierto 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V . Piacé-
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B . 
Kíngsbury. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. P lacé . 
Aperturas de registro 
Nueva Rork, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por N. B . 
Kingsbury. 
Nueva York , Cádiz, Barcelona y Génova , v a -
por esp. Antonio, por M. Otaduy. 
Buaues descachados 
Gulfport, gol. am.*Olive, por H . L . Nerflett y 
C p . — E n lastre. 
N. York , vap. cubano Bayamo, por Zaldo y 
Compañía . 
Con 32.698 huacales pinas, 35 bles. ídem y 
carga de tr4nsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por J . 
Me Kay , 
Con 24 pacas y 84 tes. tabaco, 966 atados 
madera, 28 bf y 41 hs, frutas, l i d , p l á t a n o s 
1 id, muebles, 2 c. dulces, 9 sic viandas, 1 
c. aguas y bies, v íveres . 
R . i . P. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
del fallecimiento del 
Seior I t e r Hemnto 
y Femiiíte. 
Mañana sábado 27, á las 8 
y inedia de la mañana, se ce-
lebrará en la Parroquia de 
Monserrate, una misa de Re-
quiera, por el eterno descan-
so de su alma. 
Su viuda, hijos y her-
mano ruegan á sus amis-
tades se dignen acompa-
los en este piadoso acto, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Mayo 26 de 1905. 
7326 tl-26 
COMUTOAIÍOS. 
Los cornereiantes comisionistas Pe-
dro Fernández y participan al dis-
tinguido público habanero, que se han 
establecido en Habana 81 y ofrecen ék 
sus fayorecedores telas muy lindas do 
superior calidad; pañuelos bordados 
con exquisito gusto; flores, cintas y ob-
jetos de fantasía para adornar sombre-
ros de señora y toda clase de paja pa-
ra hacer caprichosas formas. 
Tambióu ponen en conocimiento do 
las bellas damas de esta culta capital 
que en dicha casa también se confec-
cionan sombreros femeninos con arre-
glo á los últimos modelos de París. 
Lucía Lorenceau es la encargada do 
confeccionarlos y como ya es conocido 
gu arte en el mundo elegante, huelga la 
recomendación pues todo el mundo sa-
be que Lucía Lorenceau perfeccionó 
dicho arte en la acreditada casa do 
modas " L a Magnolia" y es reconocido 
su buen gusto en el arte de confeccio-
narlos. 
Cualquier clase de pedidos de telas, 
materiales de sombreros, pañuelos fi-
nos, bordados etc., que deseen adquirir 
las distinguidas damas de esta capital, 
no tienen más que mandar á Habana 
81, 
1 JL. 7.350 
Ceto Galoje la Hataa 
Sección d® Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Dírco^ 
tiva para llevar á cabo el tradicional Baile do 
las flores, en el gran teatro de Payret en la no-
che del domingo 28 del eorrlente mes, se haco 
{)Ciblico por este medio para conocimiento do os señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable la presentac ión del recibo 
del mea en curso á la Comis ión de puertas. 
Se recuerda asimismo'que se halla en vigor 
el art ículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las Co-
misianes para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona 6 personan que estime convenien-
te, sm que para ello tenga que dar e x p l i c a c i ó n 
alguna. 
Se hace presente á los señores socios lo quo 
prescribe el inciso 3? del art. 108 del Reglamen-
to general de la Sociedad, sobre la responsa-
bilidad en qne incurren a l facilitar á persona 
ex traña el recibo de la cuota social. 
L a Secc ión podrá reservarse el número do 
palcos que estime conveniente, para las auto-
ridades y los señores de la prensa que concu-
rran á dicho baile. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio & las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Mayo 25 de 1905—El Secretario, A n -
NOTA.—Durante la noche del lunes 29 do 
ocho á diez se exhibirá al públ ico en general, 
el decorado llevado á efecto en la parte inte-
rior del Teatro. 
c 965 3t-25 4m-25 
i J. t 
I>e Idiomas» Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo caatro raeses'se ouedea adquirir en AOAlamii, io% oaarjjl niaasr* da I * ArCM 
JDética M t r c t í i l i : y T e c e d n r í a d e Llb;QS, - j 
Clases ce ¿ de iamafiana á 9><íl ' lanoshe. C382 28 M7 
IABIO D B l^A M A M I N A - E dlc'.én de la tarde.-Mayo 26 de 1905. 
POlí 
C R i S T I l FISUEROLA C f l f A H 
Ingeniero Sanitario de la Junta Su-
perior de Sanidad.—Trabajo leído 
en el primer Congreso Médíeo Na-
cional, en la sesión del dia 23 de 
Mayo. 
Correspondieodo gustosos & lo honrosa 
Invitación de este Congreso para que to-
Dtkásemoa parte en sus trabajos, cúmple-
nos discurrir por breve espacio sobre un 
punto concerniente á la hi^ienización de 
nuestra capital. Porque debéis saber que 
no podíamos, sin previos ensayos expe-
rimentales, hablaros del subsuelo de la 
Habana en lo que respecta á sus propie-
dades geológicas, determinando la clase 
de piedras, arenas y conglomerados que 
lo componen. Por triste que sea el con-
fesarlo, ha de reconocerse que en Cuba 
apenas nadie se ha ocupado de estudiar 
las condiciones del piso que nuestra plan-
ta huella diariamente. N i siquiera por 
vía de distracción, cuando no por interés 
nacional, se han llevado á efecto por las 
autoridades del ramo los ensayos experi-
mentales de reconocimiento, tan frecuen-
tes y generales en otros países. Un la-
mento general por el atraso en estos co-
nocimientos es el exordio de cuantos in-
tentan estudiar entre nosotros la ciencia 
geológica; socavar la tierra , registrar sus 
alturas y profundidades son operaciones 
hartos difíciles y dispendiosas que bien 
debieran merecer nuestra atención prefe-
rente. Hemos inquirido y buscado cuan-
tos datos estimamos necesarios como an-
tecedentes á nuestro trabajo; pero nada 
hemos logrado encontrar sobre la mate-
ria. 
Durante el año 1901, y á propuesta del 
general Wood, fueron nombrados los 
geólogos Willard Hdlles, Wayland Van-
ghan y A . C. Spencer. del Departamento 
Geólogo-Topográfico del Gobierno de 
"Washington, para que practicaran mi re-
conocimtonto somero y superficial (pala-
bras textuales de la comunicación oficial) 
del subsuelo de Cuba. El informe que 
resultó de dicho reconocimiento no apor-
ta mrts datos que unas pocas considera-
ciones geológicas y topográficas, expues-
tas de manera inconexa, abigarrada y 
confusa. Y á esto se reduce todo cuanto 
tenemos actualmente acerca del asunto. 
La capa principal de la mayor parte de 
la Isla de Cuba y todas sus adyacencias al 
N. y al S., la constituye un terreno se-
cundario de calizo jurásico continuado 
por encima de las montañas y por el fon-
do de los mares, presentándose en unas 
partes desnudo, y en otras, como la 
provincia de la Habana, con superposi-
ciones terciarias de un calizo muy com-
pacto taoizadas ^con pequeñas paños 
de greda arcillosa. La ciudad de la Ha-
bana y todos sus terrenos limítrofes, 
la componen una formación de calizo ju-
rásico compacto con bancos de arcilla 
pastosa que deíCtuisan sobre las rocas cal-
cáreas secundarias. Otra parte menor es 
tambión de formación secundaria distin-
ta, especialmente de serpentina ó cuaba-
Ies. Esta serpentina, en Guanabaeoa, 
parte de Regla y loma del Príncipe, se 
encuentra atravesada por vetas de 30 y 
85 centímetros de grueso, llenas de cuar-
zo fibroso, de amatista y de ricas calcedo-
nias apesonadas y estalactiformes; en me-
dio de ellas aparecen algunas pyritas co-
brizas, mezcladas con un cobre pardo pla-
teado, que el Harón de Humboldt presu-
mía fuese el dyalage metalizado, y que 
í ió á los cerros de Guanabácoa, hace al-
lunos años, la reputación de tener oro y 
¿fiuta. El Vedado presenta un conglo-
merado de superposición, cretáceo rojo, 
fie naturaleza madrepórica, cuya estratí-
Jlcación no está determinada. Las ma-
pifestaciones paleontológicas y estratigrá-
ficas conocidas, no son suficientes á ga-
rantizar una conclusión positiva acerca 
de la edad y procedencia da los compo-
nentes antes meaeionados. 
Pero aparte de la escasez absoluta de 
dates de tan útilísima ciencta en lo que 
se refiere á nuestro suelo, hora es ya de 
que vayamos apartándonos de las consi-
deraciones geológicas para hablaros de la 
naturaleza del suelo y de las condicio-
nes de salubridad que presenta. 
La ciudad de la Habana y sus bai'rios 
extremos: Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado y Carmelo, comprenden una super-
ficie de cinco mi l doscientos cuarenta 
acres, equivalentes á veintidós (22) kiló-
metros cuadrados de territorio, no inclu-
yendo á Regla y Casa Blanca que tienen 
cerca de dos (2) kilómetros cuadrados de 
superfieie. Mí\s de la mitad del área total 
de la ciudad, hace su drenage á la bahía; 
el resto lo verifica por el Norte, hacia el 
Golfo de Mójico directamente, y por el 
Oeste, al río Almendares. La bahía tie-
ne una extensión de cuatro (4) kilóme-
tros cuadrados, y su profundidad, en el 
canal, varía de nueve (9) á quince (15) me-
tros. La variante media del flujo y re-
flujo del mar, es de 32 centímetros. A la 
bahía vierte sus aguas torrenciales una 
superficie igual á sesenta y siete y me-
dio (67%) kilómetros cuadrados, y re-
cibe asimismo las vertientes de los arro-
yos Luyanó, Agua Dulce y Matadero; 
sin contar los pequeños tarquines y cace-
ras que se alimentan de la Zanja Real y 
que atraviesan, sin plan general precon-
cebido, los barrios de Cerro y Jesús del 
Monte. 
Topográficamente, el terreno que ocu-
pa la ciudad de la Habana presenta una 
elevación irregular en forma de T, cuya 
mayor altura, dentro del casco d é l a po-
blación, se encuentra en la loma de Arós-
tegui, donde se halla emplazado el casti-
llo del Piíncipe, á cincuenta (50) metros 
sobre el nivel del mar. La mayor eleva-
ción del piso, dentro de la urbe, es de 
veinte y tres y medio (23%) metros, en 
la esquina de las calles de Estrella y Ger-
vasio. A partir de este punto, la loma 
prolongada se extiende hacia el Norte y 
enseguida al Este, llegando á una plani-
cie sobre el campo de Marte ó parque de 
Colón, cuya elevación es de trece (13) 
metros. La loma del Angel levanta ocho 
(8) metros, lugar en que derrama la pen-
diente en todos sentidos. En el lugar 
donde está situado el Matadero y terre-
nos colindantes, hay una depresión que 
marea uno y dos metros de altura. Esta 
zona de terreno, cuya notable hondura 
ha sido objeto de varios proyectos de ca-
nalización, se extiende desde la ensenada 
de Ataras hasta el costado de lo que era 
hasta hace poco Batería de la Reina. E l 
Parque Central tiene nueve (9) metros de 
altura sobre el nivel del mar. La antes 
calle da Prado, hoy Paseo de Martí , de 
seis (6) metros en la Calzada del Monte y 
nueve (9) en el Parque Central, descien-
de hasta dos (2) en la Punta. En Rei-
na, esquina á Campanario, se inicia una 
cañada que en los días de lluvia, recoge 
las aguas del Oeste, Norte y Este, y ori-
gina una corriente caudalosa que baja pol-
las calles de Estrella, San Nicolás, Man-
rique, Maloja, Antón Recio y otras pró-
ximas, en riada considerable. Los puntos 
más bajos de lo que se conoció como in-
tramuros, hállanse en ta esquina de Cu-
ba y Obrapía, en la cuadra de San Igna-
cio entre Obispo y O'Reilly y en la plaza 
de la Catedral; su altura es' fioy de un 
metro escaso sobre la marea alta. E l lí-
mite de tiempo á que está sometido este 
trabajo, no nos permite hacer una rela-
ción más detallada y extensa de las prin-
cipales alturas del terreno en que se le-
vanta la ciudad dé la Habana. 
Consideremos ahora las propiedades fí-
sicas de las capas superiores del suelo en 
su relación con la salud pública. 
Los datos siguientes, podrán ofrecer 









llos y se 




' sellos en 
cada oo 
mida, 
bastando un solo día y i?m privarse de alimen-
tos. Las Dispepaias y Gastralgias se curan ra-
dicalmenta con tomar de 4 á 6 estuches, sin 
necesidad de usar alimentos especiales. Las 
toás graves enfermedades crónicas, del es tó-
Xnago y del intestino, se curan radicalmente 
con tomar una docena de estudios del Diges-
tivo Mojarrieta, que es el finico gastrointesbi-
jia! completo y »que está universalmente con-
firmado como superior á todos los otros reme-
dios para ias enfermedades del es tómago . 
suelo de nuestra capital. Son el resultado 
de determinados sondeos y barrenos prac-
ticados para prefijar, en las distintas al-
turas de la urbe, la profundidad del fir-
me ó roca desnuda: 
Calzada de Belascoain; presenta en to-
da su extensión invariablemente, 0.25 
centímetros de pavimento, 1.80 m. de 
relleno de tierra parda obscura; 2.00 m. 
de barro amarillo pastoso; no se encon-
tró el firme en un promedio de 4.50 me-
tros de perforación. 
Esquina de Prado y San Lázaro, 0.35 
centímetros pavimento, 1.72 m. relleno 
de barro negro fangoso; roca, á los 2.07 
m. do perforación. 
Peñapobre entre Monserrate y Haba-
na, 0.25 centímetros de pavimento, 30 
centímetros relleno de tierra parda obs-
cura, 3.00 m. barro amarillo compacto, 
1.80 m. arcilla obscura pastosa; roca, á los 
5.36 m. de perforación. 
Lamparilla entre Mercaderes y San 
Ignacio, 0.20 centímetros de adoquinado, 
0.40 centímetros relleno de tierra clara 
sumamente acuosa, 0.50 centímetros ba-
rro amarillo pastoso; roca, á 1.10 m. de 
perforación. (El agua alumbró á 1.00 m. 
de profundidad). 
Esquina de Jesús María y Cuba, 0.20 
centímetros de adoquinado, 1.20 m. re-
lleno de tierra obscura y piedra gredosa, 
1.40 m. barro rojo claro, 1.80 m. barro 
amarillo compacto; total, 4.SO m. sin en-
contrar roca. 
Alcantarilla y Aguila, 0.55 centíme-
tros de pavimento, 0.40 centímetros de 
relleno de tierra parda obscura, 2.05 m. 
fango amarillo claro muy pastoso, 1.75 
m. barro amarillo menos claro y más 
pastoso; total, 4.75 m. de perforación sin 
encontrar roca. (El agua alumbró á 1.80 
de profundidad). 
Las capas superiores que se detallan 
en este enunciado, tienen una porosidad 
de 36'5 por 100, y su capacidad acuosa 
máxima, es decir, su poder absorbente ó 
de imbición, no alcanza á 5% por 100 de 
retención. Dato preciosísimo es este, pa-
ra llevarnos á la conclusión de que el te-
rreno que constituye la zona de penetra-
ción, sobre la cual se eleva nuestra ca-
pital, es un terreno insalubre, de lacla-
se humus, cuya superposición arcillosa, 
según decíamos en nuestras consideracio-
nes sreológicas, lo hacen impermeable é 
impenetrable. No hay que confundir la 
porosidad con la permeabilidad. Renck 
comprobó, según nos dice Aviles en su 
tratado de "Ingeniería Sanitaria, que, á 
pesar de ser más porosa la arena que la 
grava, ésta es mucho más permeable que 
aquella, debido á que las reducidas di-
mensiones de los poros de la primera so-
meten el aire á mayores rozamientos, y 
elementos sólidos más ó menos determi-
nados obstruyen la mayor parte de los 
conductos. En esa capado barro amarillo 
pastoso que hemos encontrado invaria-
blemente al hacer los sondeos que deja-
mos apuntados, predominan las materias 
orgánicas en cuerpos de la serie del ben-
zol albúminas, fermentos y alcaloides. Y 
hay que anotar, como característica de su 
capacidad acuosa máxima, que las subs-
tancias orgánicas retenidas en este terre-
no no sufren la autopurifleación que pu-
diera eliminarlas de manera más ó me-
nos rápida. Y preguntamos: ¿han llega-
do á considerarse las impurificaciones or-
gánicas en cuestión, con toda la seriedad 
que el caso requiere? Ciertamente que no! 
Porque aparte de la facilidad con que se 
estancan las aguas en terrenos arcillosos 
y margas, hay que convenir en que el 
subsuelo de la Habana, en virtud de las 
infiltraciones que recibe de sumideros, 
retrete?, pozos negros, cloacas defectuosa-
mente construidas, etc., etc., se ha con-
vertido en una enorme charca subterrá-
nea de aguas sucias y pestilentes, donde 
se desarrollan fermentaciones orgánicas, 
mucho más peligrosas que las que se 
producen al nivel del suelo. Las cloacas 
existentes en la Habana, cuya situación 
y forma de construcción no podrían ser 
determinadas ni por aquel que las ejecu-
tó, no son más que una prolongación l i -
neal de los pozos negros de las casas, con 
su fondo y sus paredes revestidas de una 
lama inmunda y pestilente que las hace 
tanto ó más perjudiciales que aquéllos. 
Desde Febrero de 1899, fecha en que el 
Gobierno Interventor organizó una Br i -
gada de cien obreros dedicados á extraer 
esas inmundicias, con l^s precauciones 
debidas, y á raspar el fondo y las pare-
des de dichas cloacas, desinfectándolas 
incontinenti, han venido nuevamente 
acumulándose en éstas grandes depósitos 
de inmundicias que las aguas torrencia-
les no son suficientes á hacerlas desapa-
recer. 
Y si sumamos á las emanaciones mefí-
ticas del terreno, cuya naturaleza insana 
ya descrita es bastante á justificar el em-
pleo del drenage soterráneo, los gases 
deletéreos que inevitablemente se des-
prenden de las fermentaciones originadas 
en esas cloacas, comprenderéis que todo 
lo que no sea la inmediata implantación 
del proyectado Alcantarillado para la 
ciudad de la Habana, es marchar en 
abierta oposición á los más elementales 
principios de Higiene, cultura y civiliza-
ción. 8i en todas las empresas, sobre to-
do en aquellas de carácter científico, he-
mos salido airosos y triunfantes para 
honra de nuestra patria, ¿por qué no aco-
meter aquélla que por sí sóla ha de ser-
vir para contrarrestar la influencia per-
niciosa de aquellos que, como el doctor 
Wil l iam T. Jenkins, no ven en el inciso 
quinto de nuestro apóndice constitucional 
sino el barómetro fluctuante de ?us am-
biciones y egoísmos?... 
Queda á la consideración de este Congre-
so cuanto dejamos expuesto, y cuanto se 
relacione con la necesidad urgente é im-
periosa de que se ejecuten, en el menor 
tiempo posible, las obras de Alcantari-
llado y pavimentación de la ciudad de la 
Habana. 
C R I S T I N O F l G T J E K O L A C O W A U . 
Habana, Mayo de 1905. 
Hoy que se celebra en Albisu la so-
lemnidad teatral en honor de Miguel 
de Cervantes Saavedra, con ocasión del 
tercer centenario de la publicación del 
Quijote, y se representan tres produc-
ciones en que descuella la figura, agi-
gantada por el andar de los siglos, del 
Príncipe de los Ingenios Españoles, tie-
nen doble interés los siguientes párra-
fos de un artículo publicado reciente-
mente por La Correspondencia de J Í S -
puña: 
Hace pocos días, el ministro de Ins-
trucción pública suscribía una real or-
den con objeto de que, para mayor es-
plendor de los festejos del centenario, 
se represente en el teatro Eeal la única 
obra escrita sobre asuntos del Quijote, 
original de don Ventura de la Vega. 
Pocos días después el señor Barrio-
vero remitió un suelto á los periódicos 
haciendo constar que no era la obra ci-
tada en el texto oficial la única que so-
bre -Don Quijote se había escrito, pues 
el aludido señor era autor de otra á la 
que había puesto música el maestro San 
José. 
La ignorancia burocrática respecto á 
esta producción era disculpable, pues 
todavía se hallaba inédita; pero lo que 
no tiene disculpa posible, tratándose de 
OEES; 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
Y a k s q 6 l a . 
99Í 
un ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, es el deaoonocimiento de 
las obras teatrales, basadas en escenas 
del Quijote y representadas en Madrid 
hace años. 
Para demostrar la ignorancia que en 
asuntos literarios y teatrales demuestra 
la mencionada real orden, voy á citar 
varias de las obras estrenadas en Ma-
drid, y que se relacionan con el Qui 
jote. 
Fué la primera una titulada Entremés 
famoso de los invencibles hechos de Don 
Quijote de la Mancha, compuesto por 
Francisco de Avila, natural de Madrid, 
y publicado en la octava parte de las 
comedias de Lope de Vega, impreso en 
Barcelona el año 1617 y reimpresa en 
vari?s colecciones de entremeses del si-
glo X V I I . 
Kefiere León Pimbo en sus anales de 
Madrid que durante las Carnestolendas 
del año 1637 se representó en la corte 
una comedia de don Pedro Calderón de 
la Barca, titulada Don Quijote de la 
Mancha, si bien el original se ha per-
dido, no habiendo de ella más que la 
aludida cita. 
En el Teatro de la Cruz se represen-
tó el año 1785 una comedia pastoral, 
premiada por la villa de Madrid, que 
llevaba por título Las bodas de Camacho 
el rico, escrita, en cinco actos, por don 
Juan Menéndez Valdés, y una loa al 
principio de don Ramón de la Cruz. 
La música de los coros que en la obra 
intervienen la compuso don Pablo Es-
tove. 
Don José Eobreño compuso una co-
media en cuatro actos y en verso, es-
trenada é impresa en Barcelona el año 
1835, titulada Don Quijote y Sancho 
Panza en el castillo de los Duques. 
E l 24 de Octubre de 1874, se estrenó 
en el teatro Español un drama en tres 
actos y en verso, ariginal de don Car-
los Coello y Pacheco, titulado Boque 
Guimarl, poniéndose en escena aventu-
ras de Don Quijote. 
Aprovechando el famosísimo episo-
dio del caballo Olavileño compuso don 
José Velázquez y Sánchez una zarzue-
la titulada Don Quijote y Sancho Panza, 
estrenada, creo que en Madrid, el año 
de 1857. 
La venta encantada lleva por título 
una zarzuela en tres actos y en verso, 
letra de don Adolfo García y música de 
Antonio Reparaz, estrenada en 1859, 
comprendiendo varios capítulos d e l 
grandioso libro de Cervantes. 
E l eminente maestro Arrieta compu-
so la música para una zarzuela escrita 
por don Luis M. de Larra, estrenada 
en el Teatro Circo el 28 de Dicierabie 
de 1864 y titulada La ínsula Barataría. 
De la boda de Camacho el rico estre-
nóse otra obra en Madrid el año 1886, 
letra de García Cuevas, y música de 
A. R. y varias son también las obras 
compuestas cou el argumento de las di-
ferentes narraciones insertas en la pri-
mera parte de Don Quijote, pero haría-
se prolija su enumeración y renuncio á 
tal tarea. 
Finalmente, anda por casa de los 
principales másicos españoles una zar-
zuela en un acto titulada Venturas de 
Don Quijote, sin encontrar maestro que 
bajo sus auspicios la tome, y he oido 
contar también que dos aplaudidos au-
tores han compuesto una revista inspi-
rada en el libro de Cervantes. 
CRONÍQUILLAT 
F i n de Siglo. 
Le nom nefait rien á la chose, —dicen 
los franceses, y el hábito no hace al 
monje, decimos los españoles; y la ver-
dad es que el nombre lo es mucho, pe-
ro no tanto que finque autoridad, por-
que si así fuese, ¿cómo podría llamarse 
un café E l Tiburón y una bodega E l 
Caimán Reformado, como se han llama-
do dos establecimientos? Por eso la ca-
sa que en las postrimerías del siglo 
X I X se llamó Fin de Siglo puede seguir 
llevando el mismo nombre en los co-
mienzos del X X . Cou el nombre de 
Fin de Siglo adquirió fama, y no es co-
sa de tirarla á la calle para bautizarse 
de otro modo. Fué célebre el estableci-
miento de la calle de San Rafael, n ú -
mero 21, esquina á Aguila, por la no-
vedad de sus existencias y la modicidad 
de sus precios, y á Fin de Siglo iban las 
gentes á comprar sus telas, sus efectos 
de sedería, perfumes, &, &. Pues á Fin 
de Siglo siguen yendo, y la satisfac-
ción que recibían continúan recibién-
dola. L a cosa es lógica y natural; por-
que si quien tuvo, retuvo, el popular 
establecimiento conserva ese crédito, 
ya que no aquellas existencias, que ha 
ido renovando á medida que las ven-
día. 
Muchas son las especialidades de Fin 
de Siglo; pero en una, sobre todo, Sff 
distingue en estos días; se distingue $ 
sobresale: la lencería. L a lencería n* 
cambia, como las telas, de moda. Y et 
que no cambia tampoco de forma ni lai 
mesa en que se come, ni la cama en quf 
se duerme, ni la silla en que se desean-̂  
sa. Plágase el cuerpo á la forma en e{ 
trajo, al color en las telas, á la clase d% 
éstas que aconseja la experiencia; ma« 
en lo atañedero á la lencería, la mesa y 
la cama, al igual que la ropa interior^ 
lo que buscan es la bondad y la finura, 
ya sea en el mantel y la servilleta, y« 
en la sábana y la funda, ya en la cami-
sa y la saya de la mujer. Y como en es-» 
tas cosas la especialidad de Fin de Sigla 
responde á la superioridad de la clase( 
de aquí que pueda recibir las visitas d4 
sus antiguos marchantes y que á todol 
deje complacidos la casa de San Rafael, 
21, esquina á Aguila. 
JEl sueño de Carlos V. 
Aquel famoso rey de España y ent 
perador de Alemania, que hubo por pa¿ 
dres á Doña Juana la Loca y D. Felipf 
el Hermoso y por abuelos á los Reyes 
Católicos, tuvo un deseo que no pudo 
ver realizado, él que llegó á decir que 
en sus dominios no se ponía nunca e| 
sol: quiso ver, y no pudo, que muchoé 
relojes marchaban al unísono. 
Pero si Carlos V hubiese vivid# 
cuatro siglos más tarde habría lograd^-
su objeto á poca costa: no más que coi| 
reunir un número regular, crecido, ex« 
traordinario, si se quiere, de relojeil 
RosJcoff y de relojes Longines; ponióu* 
dolos á la hora con el cronómetro, ha-
bría conseguido un triunfo tan grandq 
como el de Antonio de Ley va en P a v í a | 
porque esos relojes— de que, dicho sea 
entre paréntesis, son únicos agentes en 
Cuba los señores Cuervo y Sobrinos-4 
tienen una máquina tan buena, mar-
chan tan al unísono, que no discrepan 
ni en un segundo. 
Y esa es la causa de su fama y el 
fundamento del crédito de que disfru-
tan en el universo mundo. E l reloj debei 
ser exacto como la palabra del hembra 
formal, y así resultan cuando los fabri-
can casas como la de Longines y la da 
Roskoff. 
Por esa causa, á pesar de que los se-
ñores Cuervo y Sobrinos tienen su es-
tablecimiento en los altos de la casa 
número 37% de la calle de la Muralla, 
se ven constantemente favorecidos poif 
el público, y todo el que compra allí un 
reloj recomienda la casa á sus amigos. 
E H i • 
H E R E C I B I D O : 
Zapatos charol, tacón Luis X V , clase A-










„ lona blanca Pons, 3 pesos plata. 
EsuecíaliM en calzaio JnayDoyeWes. 
Estos calzados los recibe rtuicamen-
te M E R C A O A I i y los vende en sus 
peleterías 
LA GRANABA, Obispo y Cuba. 
La Casa Mercadal, san Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla por correo certificado 
todo pedido que se me haga. 
Escriba V. á 
Juan Mercadal, 
Apartado 956, Rabana» 
Espléndido surtido 
E N B A U L E S Y M A L E T A S . 
862 t4-2 
^ K a r e o s , ¿ / a q u e c a s , J 
^íí^aíes d e l e s t ó m a g o ? 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS I 
DEL CALOR, SE EVITAN CON 2 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS. $ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
• D r o g u e r í a y 
i "LA REUNION" 
ÍJOSE SARRÁ H>E»I 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (223) 
sfflmBMuimi 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
r O R PONZON DU T E l l I i A I l i 
Esta novela se halla de venta en la ilfo-
úerna Poesía-, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—•Tiene razón Octavio—pensó—al <ecir que existen hombres que vienen ser la viva encarnación de la fatali-
dad y el barón de Mort-Dien es uno 
de ellos. Estrechó mi mano entre las 
tuyas y bastó para que mi buena estre-
lla se eclipsase rápidamente... ¡Qui-
nientos mil francos!... por rico que yo 
iea, no puedo reunir esa cantidad en 
fccho días sin la autorización de mi 
Íaujer. Toda nuestra fortuna está en mnuebles y para tomar dinero á prés-
tamo sobre ellos necesito su firma. 
Tal dificultad era la muralla de gra-
nito en la que se estrellaba el valor del 
jtoarquéa; uo quinientos mil francos, 
tan millón, daría de bnena ganp por 
áquella carta, peroá condición deque 
*u mujer nada supiera, y desgraciada-
?nen!-e aquello era imposible. 
Veinte ideas, cada una más absurda 
dúo las anteriores, cruzaron por la men-
te del marqués en pocos minutos. Pou-
*ó huir; en echarse de rodillas á los 
j?iós de su esposa ó inventarle cualquier 
lance de su juventud que debía repa-
rar á todo coste; en acudir por último 
al jefe de polieía y recabar su apoyo 
para detener á Blidah y arrancar de 
sus manos la carta que tan profunda-
mente podía comprometer su felicidad 
conyugal; pero ninguna de estas ideas 
pudo resistir el análisis. 
¡Huir!... ¿á dónde?... ¿cuándo? .. ¿por 
quél 
jEcharse á los pies de su esposa y 
hablarle de la reparación de una locu-
ra juvenil!... pero por grande que 
aquella locura fuese ¿podría exigir 
nunca su reparación la cantidad de 
quinientos mil francos? 
E n cuanta á su última inspiración. 
¿Era practicable acaso? Detener á 
Blidah y arrancar de sus manos la car-
ta ¿no era lo mismo que alentar á aque-
lla á que hiciese peligrosas y terribles 
revelaciones y despertar la suspicacia 
de la policía? 
Emmanuele se confuddía en aquel 
cáos de pensamientos, en aquel oleaje 
tumultuoso de inspiraciones tan pronto 
concebidas, como desechadas... De 
pronto percibió detrás de él algún rui-
do; volvió rápidamente la cabeza y ob-
servó que entraba Juan, su fiel ayuda 
de cámara. 
—iQuó quieres?—le preguntó brus-
camente. 
—Ahí fuera L^y dos sujetos que in-
sisten en ver al sef.cr. 
Emmanuele se fijó en el reloj de su 
despacho; iban á dar las doce. 
—¡Como!... ¿á esta hora? 
—Sí, señor. 
Extremecióse el marqués al recordar 
su disputa con el estudiante Federico 
Dulong á quien había olvidado por 
completo desde que Blidah había teni-
do la osadía de fijar en quinientos mil 
francos el precio de la terrible carta. 
—¿Qué clase de personas son? 
—Dos jóvenes. 
—Sus nombres. 
—A.quí tenéis sus tarjetas. 
Manuel echó sobre ellas la vista y 
leyó en la primera: 
GASTÓN DE EOUBAND 
Estudiante de derecho 
Se fijó luego en la segunda y se ex-
tremeció de piés á cabeza al leer en 
ella: 
ARMANDO LEÓN 
E l nombre de León fulguró á los ojos 
del espantado marqués, como mane, 
tchecel, phares, del festín de Baltasar. 
—¡El hijo del coronel!—murmuró, y 
al mismo tiempo la predicción del ba-
rón de Mort-Dieu resonó en sus oídos, 
repetida por una voz extraña que aña-
día este comentario: aLos hijos de los 
muertos, matarán á los asesinos". 
—¿Les bago entrar?—preguntó Juan, 
—Sí, que entren — contestó Emma-
nuele con desfallecimiento. 
—Eutra^, señores—dip ?1 ayuda de 
cámara retirándose para dejar paso á 
los jóvenes. * 
E l sentimiento de dignidad personal, 
triunfó del abatimiento del marqués, 
quien se levantó y saludó á los recién 
llegados. Armando tomó la pala bra. 
—Perdonadnos, señor marqués,—di-
jo—por presentarnos tan tarde en vues-
tra casa; pero la extrema importancia 
del asunto que aquí nos trae... 
—Entendido, caballeros; prescinda-
mos de los cumplimientos de costum-
bre. 
Los jóvenes se inclinaron. 
— Y vayamos al objeto en cuestión— 
añadió el marqués ofreciéndoles sillas. 
Los recién llegados permanecieron, 
sin embargo, en pie. 
—Señor marqués, somos amigos de 
Federico Dulong. 
—Lo presumía. 
— Y debéis comprender el motivo 
que aquí nos trae. 
—Efectivamente, señores, — dijo el 
marqués saludando á su ver.—Debo 
seros conocido, de nombre al menos, y 
creo que no abrigaréis duda alguna de 
mi lealtad, ni de mi valor. 
—Todo menos eso. 
—Pues bien; hace dos 6 tres horas le 
di un empellón en la calle al señor D u -
long, y hasta le pegué; me reconozco 
culpable de ello, j como no es una ver-
güenza confesar la sinraaóa, os ruego 
que le presentéis las CBCUSSA. 
—Caballero—dijo Armando, —nues-
tros poderes no llegan hasta ese punto. 
—¿Qué decís? 
—Que Federico Dulong no aceptará 
otra reparación q-ie la de las armas, 
por más consejos que le demos y consi-
deraciones que le hagamos. 
—Pero... 
—Señor marqués - dijo el segundo 
testigo Gastón de Koubaud, — estamos 
autorizados para advertiros oficiosa-
mente que si rehusáis batiros, el señor 
Dulong se propone encontrarse con vos 
á la entrada de la Cámara para provo-
caros públicamente. 
—¡Muy bien, caballeros! — exclamó 
el marqués, irguiéndose con fiereza.— 
Puesto que es así, estoy á vuestras ór -
denes. 
—Mañana á las ocho en el bosque de 
Vincennes, ácien metros del camino de 
Nogent. 
—All í estaré. ¿Armas? 
— L a espada. 
Los jóvenes hicieron un saludo, y se 
retiraron. 
—¡Oh!—murmuró el marqués al que-
darse solo.—Bien dijo el barón: ' ' E l 
que á hierro mata, á hierro muere". 
No sé lo que me pasa; pero la verdad 
es que tengo miedo. 
V I I 
Apenas se hubieron retirado los tes-
tigos de Federico Dulong, dejando al 
marqués deFlars-Montgory en una pos-
tración completa, entró en el patio áél, 
hotel un carruaje del que se apeó una 
dama con el rostro cubierto por espeso 
velo, que fué recibida por Juan, el vie-
jo servidor. 
—¿Está el señor Flars?—preguntó. 
—Señora—repuso estupefacto el cria-
do,—mi amo nunca está visible á estas 
horas, y sobre todo... 
—Para una dama, ¿no es cao? 
—Precisamente. 
—Pues bien; decid á vuestro amo 
que le interesa mucho recibirme. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
con tal acento de convicción, que a-
presionaron vivamente á Juan. 
—Si la señora tuviese la bondad de 
decirme su nombre... 
—Tomad—dijo ésta. 
Y entregó una tarjeta, en la que el 
ayuda de cámara leyó: 
LA SEÑORA BÉROIL 
Juan hizo entrar á la desconocida, la 
condujo al primer piso del hotel, y la 
dejó en un saloncito-bibiioteca que ser-
vía de antecámara al departamento del 
marqués. Este, al ver que su criado le 
presentaba otra tarjeta, sacudió brus-
camente su estado de apatía v atolon-
dramiento. 
—jDlos míol ¿Más aún? —murmuró, 
Y al fijarse en la tarjeta que Juan I« 
presentaba, dijo en voz alta: 
DIARIO D E LA~ MARINA-Edición do la tarde-Mayo 26 de 1 9 0 5 . 
Hálditaié; i É 
iQué bella fiesta la de ayer! 
Era la fiesta anual de la primera co-
muuión de las alumuas del plantel de 
fiaría Luisa Dolz. 
Se celebró eu Belén, á las ocho de la 
mañana, con un lucimiento excepcional. 
E l templo, lindísimo. 
Eesplandecía el altar mayor como 
entre ascuas de oro con su espléndida 
iluminación eléctrica. 
Las niñas, todas de blanco, airosas, 
muy bonitas, formaban una brillante 
pléyade representada por Esperanza 
Plasencia, Estela Machado, Estela P a -
uiagua, Benicia Cuervo, Herminia 
Dolz, E r a Panlagua, Eosa Alfonso, Es-
tela Martínez, Adolfina Don, Celestina 
Hernández, Ana Luisa Eodríguez, Do-
rotea ííoriega, Graziella Eeyling, Con-
cepción Chaple, Mercedes Pujol, Eve-
lia Panlagua, Alicia Panlagua, Isabel 
Tabernilla, Dolores Castellanos, Amé-
rica Candela y Clara López. 
Legión que parecía tener por heral-
do á un grupo de ángeles. 
Eran las niñas Eenée Pérez Bicart, 
María Irene Martínez, Mercedes de la 
Cueva y Zoila Gárciga. 
Todas iban vestidas de lana de oro y 
tisú de plata. 
En la cabeza, una corona. 
L a ceremonia revistió gran pompa y 
gran esplendor, pronunciando una bo-
nita plática, muy elocuente y al usiva 
al acto, el Edo. Padre Alvelva. 
L a concurrencia llenaba en toda su 
extensión la amplia nave de Belén, con-
tándose entre aquel brillante concurso 
señoras tan distinguidas como Mme. 
Lcfevre, la esposa del Ministro de 
Francia, Laura G. de Zayas Bazán, 
Dulce María Junco de Fonts, Celia Del 
Monte de Del Monte, Ketty Martínez 
de Betancourt, Carolina Eomero de 
Mazorra, Ana María Solórzauo de Per-
kins, Piedad Junco de Alfonso, Jnlie 
Tabernilla de González, María Serrano 
de Larrondo, Clara Franca de Lancís, 
María Luisa Donoso de Martínez, Ma-
ría Martín de Dolz, de Vallina, de 
Cuervo, de Gavilán, de Céspedes, v iu-
da de Plana, Valdés Pegudo de Dono-
so, de Pérez Eicart, de Calderón, de 
Marill, de Panlagua, de Horstmann, 
López de Font, López de Céspedes, 
Gómez de Franca y más, muchas más 
en una serie interminable. 
De la iglesia volvieron las niñas al 
colegio de la calle del Prado. 
Allí, en una extensa mesa, adornada 
con flores, artística y primorosamente, 
tomaron todas un desayuno espléndido 
encargado al Café-Europa y que sir-
vieron muchas de las señoras presentes, 
cutre otras Mme. Lefevre, la de Zayas 
Bazán y Julie Tabernilla. 
Ciento cincuenta niñas, alumnas 
todas de María Luisa Dolz, rodeaban 
la mesa. 
Después... felicitaciones al colegio, 
plácemes á las niñas y para todos los 
concurrentes preciosas estampas como 
souvcnir de la conmovedora é inolvi-
dable fiesta. 
í^oche teatral la de hoy. 
Entre el íTacional y Albisu se d i v i -
d i rán los espectadores habaneros. 
Van al Nacional los admiradores de 
Ani ta Fontana, la bella Fontana, que 
ofrece su función de gracia cantando la 
Kedda de Pagliacci y la Sautnzza de 
Cavüllend. 
Hab rá para la artista muchas flores 
y muchos aplausos. 
Y un lleno completo en el teatro. 
En Albisu, gran noche. 
La función es eu honor del inmortal 
autor del Quijote y figura entre las 
obras que se pondrán en escena un bo-
ceto dramático titulado EL cautivo de 
Argel. 
Está escrito por un veterano del pe 
riodismo habanero. 
Interés singular ha despertado esta 
función. 
Bien lo demuestra el hecho de que 
desde ayer quedaban muy pocos palcos 
de venta en la contaduría del teatro. 
Por Obispo. 
Siempre, recorriendo la populosa ave 
nida, nos asalta alguna novedad. 
Un momento que estuve anoche en la 
antigua casa de Carranza me hizo el 
efecto de asistir á una fastuosa, pinto 
resca y espléndida feria. • 
Feria de sombrillas, abanicos y guan-
tes que parece presidir, desde la vidrie-
ra, destacándose entre un marco de lu-
ces, una gran japonesa que provoca la 
curiosidad de todos los que transitan 
por esa calle. 
ISTo acierta uno á escojer entre aquel 
nir.ndo de lindas sombrillitas y de aba-
n i . os de la estación. 
Las damas habaneras van á la expo-
ifción abierta en La Especial y La Com-
placiente, lo miran todo, recorren sus 
departamentos y vacilando entre un 
abanico y una sombrilla acaban por lle-
varse las dos cosas. 
Y todavía, antes de salir, piden esos 
guantes finísimos, de seda é hilo, que 
para el verano han venido desde París. 
Así puede observarlo anoche. 
Esta noche: 
Grandes partidos en el Jai-Alai, de-
dicándose sus productos al Ateneo y 
Círculo de la Habana. 
Un éxito seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Los que toman la cerveza L i A T I I O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
COMIDILLA 
ííste tal de Avellaneda, sea Lope, Alia-
ga, Alarcón, Lamberto ó el niño Pepe, 
fué cien veces más desdichado que Eros-
trato. Erostrato quemó el templo de Dia-
na á la hora de retreta, aspirando á la 
inmortalidad. Agarráronle sus paisanos, 
le hartaron de puntapiés, manjar que 
harta pronto, empotráronle, y tras el 
tormento, confeso y convicto de incen-
diario con buen fin, le dieron pasaporte 
para el otro barrio y condenaron su 
nombre al olvido. Así las gastaban los 
efesos; pero Teopompo (háganme uste-
tes el favor!) Teopompo dió al universo 
las generales de Erostrato y le salvó de 
la oscuridad coadyuvando así á los fines 
inmortales del de Efesia. 
Hoy el menos versado en asuntos his-
tóricos sabe que Erostrato tenía tres 
lunares, era alto, ancho, recio, pinto, 
rabón y mocho. Los eruditos suponen 
que chato. Estas tendencias á la inmor-
talidad las tenemos casi todas las per-
sonas notables que vivimos con la me-
cha en la mano. Solo una cosa nos falta: 
los fósforos! 
Avellaneda no solo no hizo daño, si-
no que fué causa de muchos beneficios. 
Es verdad que escribió el Segundo Tomo 
del Ingenioso Hidalgo con ánimo de qui-
tarle á Cervantes la ganancia de su se-
gunda parte y herirle en su buena fama 
y crédito; pero tras de que no está ave-
riguado si efectivamente le hurtó la 
futura ganancia ni si le desacreditó ante 
los favorecedores que le mantenían en 
pie contra todo evento, obligó á Cer-
vantes á poner mano en la terminación 
de la obra, que acaso se quedara en el 
arcón con Las Semanas del Ja rd ín y otras 
que en él se quedaron, sin el acicate 
del tal de Avellaneda. 
Vivía por entonces Cervantes ya 
abatido y enfermo y gritando ¡vívame 
el veinticuatro mi señor!, que es tanto 
como fiar el porvenir á la amistad y 
echar el cuerpo al hoyo y el alma á la 
espalda, y según estaba de achacoso y 
desesperanzado, muy bien pudo tardar 
algunos años más en dar á Juan de la 
Cuesta abajo los originales en qué em-
pleó dos lustros, y entonces ¡guay! ni hu-
biéramos leido la segunda parte del Qui-
jote, ni nos hubiéramos extasiad© eon 
su prólogo, ni alguno que yo me sé se 
hubiera ganado con las de Caín y Abel, 
sumadas, un premiecito muy decente. 
Y á fe que viene á deshora! 
Pues al tal de Avellaneda no le con-
denó su pueblo al olvido: condenóse él, 
y fué tan fielmente cumplida la senten-
cia, que en casi trescientos años que 
gimió la humanidad desde entonces no 
hubo un Teopompo que nos dijera si 
usaba légañas ni si por el un ojo lema-
naba bermellón y por el otro bombón 
crema, ni si se parecía á la sota de bas-
tos y había cursado los tres de gramá-
tica parda en Osuna ó en Cerdeña la 
gentil. 
De lo que si puede culparse á Ave-
llaneda es de haber creado locos con 
las reticencias de su prólogo seco; pues 
cuando en él dice que escribe la Segun-
da Parte iilmyendo de ofender á nadie ni 
de hacer ostentación de sinónimos volun-
tarios", como antes dijo que Cervantes 
había tomado por medios el ofenderle 
á él y particularmente á Lope, bien se 
desprende que quiso decir que en el 
Quijote se empleaban adrede volunta-
rios sinónimos, con lo cual Benjumeay 
otros interpretadores vieron en la más 
inocente frase la más sangrienta alu-
sión, y en cada dos palabras cuatro 
anagramas, y en la inocencia clara la 
intención encubierta. 
Con esto torcieron el curso de las 
averiguaciones, desviándole hasta lo 
imposible, y remitiéndose por fin y ya 
rendidos á los versos tronchados de 
Urganda la desconocida, que por pres-
tarse á dobles y triples interpretacio-
nes sirvieron para atenuar lo vergon-
zoso de la derrota. 
Se inquirió en Tordesillas, donde 
Avellaneda engendró, según Cervan-
tes? Se pesquisizó en Tarragona, don-
de dió á luz! Se indagó en la impren-
ta de Felipe Eoberto que fué la casa 
de maternidad del tal de Avellaneda*. Si 
el mismo Cervantes dijo que el autor 
era aragonés ¿porqué echarle el muerto 
á Alarcón, que nació en México, ni á 
Lope que nació en Madrid. Del P. 
ent • • • 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
c fi 3VI . A . X J " V E U " 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2* LIBRAS ) € B = = 
Galleticas finas v biscochos. La Estrella. Rechacen imitacioies y exijan siempre nuestra marca» 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y C a . 
Aliaga, natural de Aragón, se demos-
tró que era el mismísimo Avellaneda; 
después se demostró que no era el tal. 
Candiles y otros mecheros se emplea-
ron para el descubrimiento del enemi-
go de Cervantes; olfateáronle podencos 
y miráronle linces; pero ni los unos 
vieron ni los otros encontraron el ras-
tro. Miserias de la suerte! 
Erostrato, comete un crimen de lesa 
gloriosa arquitectura, es condenado al 
olvido, y, efectivamente, anda orondo 
mondo y lirondo por historias y diccio-
narios. Avellaneda no cometió crimen 
alguno (Si Cervantes lo demandara, 
todo se hubiera reducido á un juicio de 
faltas), antes fué causa determinante 
de la conclusión'del Quijote, sepúltase 
en el olvido, quiere su pueblo sacarle 
de él y ni con pinzas. Y Erostrato 
inmortal, gracias á Teopompo! 
Dicen que el libro de Avellaneda es 
bueno en cuanto no sufra comparación 
con el Quijote. Será así; pero á mí no 
me gusta. Encuéntrele árido de estilo, 
falso en los carácteres, muy sucio, poco 
donairoso y cansadísimo; vanamente 
conceptuoso, todo él hinchado de arti-
ficio burdo y pobre de giros y de re-
cursos retóricos y de ingenio. 
Esto no obsta para que yo ofrezca de 
mi peculio un par de pesos al Teopom-
po que agarrándole de los cabezones 
nos saque de la sima al Opas de la li-
teratura clásica. 
Teopompos ¡sus!! que dos pósitos 
no son moco de Avellaneda. 
ATANASIO RIVEUO. 
flado del menor Igualada, al que entre-
gándole una chaveta, le dijo: "pégale" , 
por lo que el mencionado Igualada le 
agredió con dicha arma, hiriéndolo en la 
espalda y rompiéndole el saco y la ca mi-
sa que tenía puestos. 
E l menor Igualada, que fué detenido, 
manifestó ser cierto lo expuesto por Nú-
ñez. 
Dicho menor fué entregado á sus fami-
liares para que hoy lo presenten en el 
Juzgado correccional del distrito. 
En el paseo de Carlos I I I , al volcársele 
el coche en que iba, por haberse espanta-
do el caballo que tiraba de dicho vehícu-
lo, sufrió lesiones de pronóstico grave, el 
blanco Miguel Martí Sánchez, vecino de 
Animas tí? 105. 
De la asistencia del paciente so hizo 




E l primero á 25 tantos lo jugaron 
Escoriaza y Machín, blancos, contra 
Angel Urrutia é Illana, azules. Este 
partido fué tan veloz como un tren 
exprés, lo perdieron los azules, mejor 
dieho, lo perdió Illana, tirando catorce 
pelotas á la playa. Con este veraneo, 
los blanco», que jugaron bien, llegaron 
á 25 en 25 minutos justos, hora inglesa 
y post meridian. Me parece que eon 
más brevedad no puede ser, Angel 
Urrutia, mirando el veraneo y sin po-
der meter los redaños. Siento que mis 
gallos hayan entrado cruzados en la 
cancha. 
Eloy, el hombre estoico, 
ayer la primera quiniela. 
Y qué bien la jugó! 
se l l e v ó 
E l segundo, á treinta, fué dislocan-
te. Isidoro y Andrés Treeét, blancos, 
contra I r á n y Navarrete. E l partido 
tuvo dos alternativas en la primera 
y en la segunda decena que fueron co-
ronadas con varias igualadas en la ter-
cera, y última hora para la cátedra. 
Para hablar mal, más vale no ha-
blar. Eesultado que los azules salieron 
por delante con una ventaja de nueve 
tantos, que los blancos, después de ju-
gar Isidoro muy mal, jugaron bien para 
igualaren 22; qu« hubo otras igualadas 
hasta igualar en 29, y que el partido lo 
ganaron los blancos cuando la Cátedra 
so deshacía en denuestos contra el chato 
primero, contra I rún más tarde y con-
tra Navarrete en la hora última. E l pe-
loteo fué malo, las pifias horrorosas é 
incomprensibles. Trecet, aunque un po 
co descompuesto, jugó bien. 
Los blancos ganaron un partido im-
posible de ganar, y los azules perdieron 
un partido imposible de perder. No 
hay duda que de él quedará eterna me 
moría. 
En las primeras horas dé la m iflana do 
ayer, ocurrió un principio de incendio en 
la ferretería calle de San Ignacio número 
23 de la propiedad de don Andrés Prieto 
Alonso, á causa de haberse prendido fue-
go á varias pacas de estopa, y varias ca-
jas para envases. 
Las llamas fueron apagadas á los pocos 
momentos por la dependencia de la casa 
sin necesidad del auxilio del material de 
extinción de incendio, que se presentó 
ala' con gran celeridad. 
El Origen del fuego aparece casual, y 
las pérdidas la estima el señor Prieto 
Alonso, en unos cien pesos oro. 
Ayer ingresó en la casa de salud L a 
Purísima Concepción perteneciente á la 
"Asociación de Dependientes de la Ha-
bana," el blanco, Gerónimo Qarmendia 
Puentes, vecino de Obra pía núm. 25, pa-
ra ser asistido do una herida incisa eu la 
región palmar derecha, de pronóstico leve, 
que sufrió casualmente en su domicilio, 
con un cuchillo, al estar arreglando un 
fardo de tasajo. 
Durante la ausencia de don Ricardo Ri -
vas, vecino de Bernaza núm. 45, le hur-
taron de su habitación dos luises y cinco 
pesos plata, que guardaba en un baúl, 
sospechando el perjudicado de un inqui-
lino de la propia casa cuyo nombre dió á 
la policía. 
El acusado no ha sido habido. 
Enrique Istettner, dueño del depósito 
de muestrarios de mercancías, estableci-
do en la calle de Riela núm. 117, participó 
á l a policía, que de dicho establecimiento 
le habían hurtado un estuche con dos bo-
quillas de ámbar, y que sospecha sea el 
autor de esta sustracción algunos de los 
operarios de la casa contigua. 
A l transitar ayer tarde por una de las 
aceras de la calle de la Habana esquina á 
Teniente Rey, el blanco Miguel Silva Ro-
dríguez, vecino de Zanja 140, fué com-
primido por un carretón contra la pared, 
sufriendo la fractura completa de la cla-
vícula izquierda, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
Múnita, se llevó la segunda quiniela. 
F . E l V E R O . 
¡Jote 
^Si buenos azotes me daba bien caballero me iba: si buen 
gobierne me tengo buenos azotes me cuesta. Has de saber, Te-
resa, que tengo determinado que andes en coche, que es lo que 
hace al caso, porque todo otro andar es andar á gatas. Mujer 
de un gobernador eres: mira si te roerá nadie los zancajos. 
Ahí te envió un vestido verde de cazador que me dió mi señora 
la Duquesa," 
A esta carta de Sancho contestó Teresa Panza, su mnjer: 
"Tu carta recibí, Sancho mió de mi alma, y sé que lo que 
más hace al caso es que me mandes una máquina de coser Stan~ 
dard de las quo s por un peso semanal y sin fiador vende Cer-
nuda, y vina máquina de escribir JECammond, que las vendé á 
plazos. 
Y efectivamente es asi. 
v a r e z t 
c as? 
Ce mu da y Comp 
O B I S P O 123 
«it 
ctñíct 
Grandes partidos y quinielas que se 
jugarán hoy viernes 26 de Mayo, á las 
ocho de, la noche, en el Frontón Jai-
Alai , á beneficio del Ateneo y Círculo 
de la Habana. 
Primer partido á SO tantos. 
(' Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Por el vigilante G08 fué detenido el 
blanco Germán Ponce Araujo, á petición 
de don Amélio Alba García, vecino de 
Sol entre Oficios y San Pedro, quien le 
acusa de haberle estafado un reloj y cinco 
pesos plata, por medio de un timo, en 
circunstancia de encontrarse ambos pa-
seando por la calle de Zulueta próximo & 
la de San José. 
E l detenido, que negó la acusación, 
quedó á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Ayer por la noche fueron detenidos 
por un agente de la policía especial en 
un cafó de Nueva Paz los, morenos Ma-
nuel Fundora, Waldo Pérez, ('arlos Bru-
zón, menor Manuel Fundara, José Ma-
yarí y Plácido López que al parecer se 
encontraban jugando al prohibido. 
A los detenidos se les ocuparon bara-
jas, fichas y algún dinero, cuyos objetos 
fueron puestos á la disposición del Juz 
gado correspondiente. 
Y el cartel de Alhambra está combi 
nado con tres tandas de esta suerte: 
A las ocho: En la plaza de Vapor. 
A las nueve: La comparsa de los chi-
nos. 
A las diez: La vuelta de Tomasito. 
Nada más. 
OFÉLIDA.— 
Persiguiendo aventuras y quimeras, 
preferimos, y son más codiciadas, 
cuando somos solteros, las casadas; 
cuando somos casados, las solteras. 
Manuel S. Pichardo. 
E L üíÚMKRO 123.—He aquí el favo-
recido en el sorteo del elegante cojin 
que s- 'ó el joven é inspirado compo-
sitor CAÍ baño del Castillo entre las se-
ñori tas que han adquirido ejemplares 
de sus producciones musicales. 
La que tenga la papeleta 123, ya lo 
sabe: el cójin es suyo. 
Y puede pasar á recojerlo, previa la 
correspondiente presentación de dicha 
papeleta, en el acreditado almacén de: 
música de Giralt. 
Las señas todos la conocen. 
O'Keil ly 61. 
FRUTA.—Está sabido y probado— 
por quien de listo se pasa,—que para 
frutas, no hay casa—mejor que E l Anón 
del Prado. 
Y es lógico, sí, señor,—sin que se 
preste á disputas—ver que allí se ven-
den frutas—que son la flor de la flor. 
¡Mangos! ¡plátanos! ¡melón!—selec-
titos, sin recortes....—Pues ¿y las fru-
tas del Norte?—Lo mejor de la esta-
ción. 
Por eso el de delicado—y exquisito 
paladar,—va las frutas á comprar—con 
gusto á E l Anón del Prado. 
Los SALTIMBANQUIS.—Esta bellísi-
ma opereta en tres actos del maestro 
Ganne, una de las que mejor desempe-
ña la compañía italiana que actúa en 
el teatro Nacional, ha sido, como sa-
ben nuestros lectores, la elegida para 
la función que, á beneficio de la Aso-
ciación de Beporters, se efectuará el lú-
nes próximo en aquel coliseo. 
En la interpretación de Los Saltim-
banquis toman parte los principales 
elementos de la Compañía: las tiples 
Perretti y Gattini, los tenores Vannu-
tell i , Bertocchi y Bertini , los bajos 
Poggi y Zanon, el barítono Angeli-
ni, etc., etc. 
Y si á esto se agrega que el libreto 
de Los Saltimbanquis abunia eu chis-
tes, que la música es muy regocijada, 
que la mise en scena es especialidad del 
señor Scognamiglio y que los persona-
jes de la obra visten con arreglo á los 
figurines dibujados por el notable ca-
ricaturista Sapelli, habrá que convenir 
en que el espectáculo revestirá un inte-
rés excepcional. 
Algo más todavía. 
La simpática Perretti so ha brinda-
do á cantar en el primer acto de Los 
Saltimbanquis la popular habanera ¡ Tú! 
El lunes no se cabrá, á baca seguro, 
en el Gran Teatro. 
Los CAJISTAS. — 
Como batallo entre vosotros 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fueron asistidos anoche el blanco 
Manuel N úñez Arcina, vecino de Concor-
dia 62, de una escoriación lineal en la es-
palda; y el menor Enrique Igualada Ro-
que, de doce años, de heridas en los de-
dos meñique, anular y mayor de la mano 
derecha, de pronóstico leve. 
Refiere el núñez que encontríindose pa-
rado & la ventana de una casa de la calle 
de la Concordia esquina á Lealtad, con-
versando con una familia, se le presentó 
el menor Arturo Valdés Irieche, domici-
liado cu San Rafael n? 80 y 1 [2, quien le 
arrebató el. sombrero que tenía puesto, 
dándose & la fuga, por lo que lo persi-
guió, logrando recuperar el sombrero. 
Momentos después de estar Núñez con-
versando nuevamente con la expresada 
familia, llegó el citado Vftldéa acompa 
—No es preciso—contesta Gedeón.-* 
Marque usted un mantel y una serví* 
lleta con mis iniciales y á todo lo de-
más basta con ponerle idem, idem. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las S)4-~~ 
Beneficio de la primera tiple Ani ta 
Toscano.—Primero: Los Payasos.—Se-
gundo: Cavalleria Rusticana-
TEATRO FAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l loco dé la 
guardilla.—Segundo: i?/ cautivo de Ar-
gel.—Tercero; Lávenla de Don Quijote. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
En la Plaza del Vapor—A las 9 ' lo : 
La comparsa de los chinos—A las 10'15: 
Una para tres. 
EXPOSICIÓN i M P E K i A L - G a l i a n o 11(5. 
Durante la actual semana se exhibir;* 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Eusia y el Japón. 
P a r a m i a s u n t o d e i n t e r é s s e d e s e a 
saber el paradero de los herederos de D O í í 
A D O L F O S U A R E Z (á) Filete, natural de A s -
turias, que por los años de 1885- 90, ten ía una 
carnicería en el mercado de Cristina (Plaza 
Vieja) . Dirigirse á L . Arnaud, Hotel " E l L o u -
vre", Habana. 7349 t4-26 
GREMIO DE TEJIDOS 
CON S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
Con arreglo á lo que previene el art ículo 69 
del Raglamento del Subsidio y á los efectos 
del art. 70 del mismo, se avisa por este medio 
á losSres. agremiados, para que concurran á 
los salones del Centro Asturiano el dia 30 del 
mes actnal á las 8 de la noche, donde se les 
dará cuenta del reparto de la contr ibución y 
se ce lebrará el juicio de agravios. 
Habana 25 de Mayo do 1905.—El S índico , 
Manuel Argüel les tl-26 m3-27 
S O M B R E R E R I A 
MI LAZO DS ORO" 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la M A N Z A N A D E G O M E Z , al frente 
parque "Central," la sombrerería 
" M I LAZO DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 
M a p í t e Monte Carlos de Panamá á $ H J 
( P R E C I O S MODICOS). 
4t-18 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A / r E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para TDanquetes. 
E N & L I S H S F O K E N . 
c 841 alt 1 My 
1 1 0 CASAS 
de $3.000 á 
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muy finos en San Rafael 139, A. 
t8-25 
Los TEATROS HOY.—Eu el Nacional, 
la función de gracia de Anita Fontana, 
la aplaudida tiple del cuadro de ópera 
Va primero Pagliacci con el siguiente 
reparto de papeles: 
Nedda A . Fontana 
Caunio (1. Yannutelli 
Tonio U . Cárrozzi 
Beppe C. V ic in i 
Silvio T. Zanon 
Después se cantará Cavalleria Busti 
cana con este reparto de personajes: 
Santuzza. A. Fontana 
Lola C. V ic in i 
Turiddu .G. Bertocchi 
Alf io U . Cárrozzi 
Lucía E. Bettini 
Las s impat ías de que goza la bella 
beneficiada se traducirán, á buen segu 
ro, en un lleno completo. 
Noche de gala en Albisu. 
L a función tiene el carácter de un ho-
menaje en honor del inmortal autor d e l 
Quijote y está combinada con arreglo al 
programa q u e damos á continuación: 
19 La zarzuela E l loco de la guar-
dilla, de Narciso Serra y el maestro 
Caballero. 
29 Estreno d e l boceto dramático en 
un acto y dos cuadros. E l cautivo de 
Argel, inspirado en T a r i o s capítulos 
del Quijote y en la vida d e Cervantes, 
cuyo autor es una de las figuras más 
populares de l a prensa habanera. 
Toman parte en el desempeño de E l 
cautivo de Argel la señorita Cabanillaa 
y los señores Garrido, Valentín Gonzá-
lez, Piquer, Tapias, Castro y Socías. 
Villarreal tendrá á an cargo eu esta 
obra el papel de Cervantes. 
30 L a comedia lírica de Chapí que 
lleva por título L a venta de D#» Qui-
jote, 
ñento 
vuestras mismas angustias y dolores 
y cobran mis anhelos, mis amores, 
sobro las cajas impulsor aliento. 
Veo en vuestra labor el complemento 
de mis pobres esfuerzos redentores 
y os miro como obscuros luchadores 
que dais alas y vida al pensamiento. 
Por vosotros avanza magestnoso 
el sol inmenso del progreso hormoso, 
que con su luz el universo inunda. 
Sois portavoz del que trabaja y crea 
y sólo por vosotros es fecunda 
y es inmortal en el papel la idea. 
José Hodao. 
ALDO EN ORIENTE.— El domingo 
por la noche se despidió del público de 
Santiago de Cuba el celebrado trans-
formista Sr. Aldo, después de haberle 
hecho saborear los primores de su arte 
exquisito. 
Apenas abandonada la escena del 
teatro Oriente por el citado artista ita-
liano, ha ido á ocuparla la compañía 
dramát ica de Bravo-Adams, cuyo de-
but debió verificarse el martes. 
SALÓN CRUSELLAS.—El que busque 
los perfumes—delicados, de Crusellas, 
—vaya á Obispo. 107,—y cu su Salón 
los encuentra.—Desde el polvo Bolón 
de Oro,—favorito de las bellas,—hasta 
el Jabón Hiél de Vaca—y la del Japóu 
Verbena,—todo lo halla eu esa casa,'— 
y todo de clase buena,—como que por 
algo tiene—la marca de los Crusellas. 
—Pues ¿y en refrescos! hoy día—que 
todo el mundo refresca,—hay quo to-
mar los siropes—de clase snper ó ex-
tra,—que con aguas miueralcs—ofre-
ce el Salón Crusellas. 
ATARDECER. — 
Piaban los verderones 
en la enmarafíada selva 
alegrando con sus píos 
la ya alegre primavera; 
lánguido el sol y cansado, 
abandonaba la esfera; 
se avecinaban las sombras, 
y los moscos con sus hembras 
cantaban coros de Fausto, 
11 T^ovatore y L a Pértiga; 
un guardia uu pan se comía 
arrimadito á m i vera, 
y yo entretanto fumaba 
cigarros de / ,« Eminencia, 
dándole á los rusos, coba; 
y & loa japoneses, hebrall 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón está haciendo todos los p r e -
parativos para su matrimonio y compra 
la mantelería en la Maiton de Blanc. 
—¿Pon el remos á todas las piezas las 
iniciales de usted?—pregunta la dueña 
é©l establee5miento. 
EREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569^ 6002 t26-3My 
1.a Campana, posada, ligido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontrar.ln un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5910 26t-llmy 
Fisegura que usaiido con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cara radicalmeace la 
calva, pueden ir á consultarla. 
L a señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de reciqir de París un 
gran m'nnero de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas higiénicas , frescas, abdominal 
con ellas, en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza; se hace indis-
pensable; las hay desde las más chicas medi-
das hasta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets do 
todos modelos, s egún el g'̂ sto de cada señora 
6 señorita . 
O ' R E I L L Y 6 5 
7175 t8-24 
V E I A S DE C E R A RIZADAS 
nara la primera comunión , lazos y lirios. 
O'Peiiy 91, Sinesio Soler. 
7189 t8-24 
91, 
LAMPAR IT AS PARA MARIPOSAS 
i m á g e n e s alta novedad con el n iño de Pra 
de modera se acaban de recibir, 
91.—Sinesio Soler. 7190 
91, G'Reilly 
t8-24 
VERTIDOS BORDADOS EN ORO 
Precios muy módicos , 
ler. 7191 
O'líei l ly 91. Sinesio So-
t8-24 
Cirngla en general .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras - -Consult-s de 11 a 2. L a - . 
gnnas68. Te l é fono 1312. C 774 24 A 
D r . Luis de é o l o 
laverde 
! 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N í 3 6 ^ i E S Q U I N A á AQUIAR 
Consultas: de í) á J 1 y íle 1 á 4: 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODá 
y de corte y confección i m p c M l ) ^ 
C-95I ^t-Pi) My 
O H A N T A I J I J E K t > E T l N T O U E U i A . 
con todos los adelantos de o r a n i ñ e r í a , 13 
tiñe y limpia toda cltvn d3 -a, ciafc j da i a -
ñora CODIO de cao l i lerj , 
vas, so pa'ft A do ti-jcli g 
ayisando al Tel ' • 
con Q05sesG • ::• lie ¡ ; • - j , • 
Bymírca L - •'> . ;ol^, . 
los p.-y •:. > uva . . i 
Ten.cale .'.-jy >>,. fMfau 
C 902 
;án loJsas o ,no nao, 
je »¡eu: lo •: J loir^oi 
i a 101 éa-n oaeiiia 
1 > lid id dül piíe'olo, 
!; lo 13, L a Pahua, 
1 iuadióa. 
Sarrá. TeLéfon? iOJ 
E6t- 8my 
5 $ Estenotipia del PUMO DS M MiiKA, 
